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La Maria Àngels Petit  i  la Victòria del Castillo, em van  facilitar  l’accés als Fulls 
d’Informació de  la Societat Catalana d’Arqueologia,  allà estan  recollides  les primeres 
accions fetes per aquesta entitat en relació a la didàctica de l’arqueologia i als tallers.  
A través del Magí Miret em vaig posar en contacte amb l’Assumpta Aragall. Ens 
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Treballar  en  aquells  primers  anys  amb  el  Sr.  Josep  Canal  de  l’Associació 
Arqueològica de Girona  i amb  l’Eudald Carbonell va ser un privilegi,  tots dos em van 









En  l’aventura d’Schola, m’han  acompanyat moltes  persones  al  llarg  d’aquests 
vint i cinc anys. Algunes han contribuït enormement amb idees i amb qualitat a la feina 









Núria  Armentano,  l’Anna  Triadó  i  tants  d’altres...  Segur  que me’n  deixo,  perquè  en 
realitat  han  estat  moltíssims  els  professionals  que  han  contribuït  a  fer  Schola.  A  la 
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anys han realitzat els  tallers,  sense  la seva confiança aquest projecte no hauria estat 










Finalment, vull agrair al Rafel Sospedra  la seva amistat  i el seu suport en tot  i 
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continuació es planteja  la crisi de  la historiografia com a un dels  factors que desencadena  la 
manca d’objectius de  l’ensenyament  de  la  història,  alhora que  es planteja  com, des d’altres 




que  implementen,  les  parcel∙les  del  saber  històric  que  abasten,  l’àmbit  disciplinar  psico‐
pedagògic en el que es basen  i els materials  i  recursos que aporten. A continuació es  fa una 
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cronològic perquè permet  aprofundir  sobre  l’origen dels  tallers  i  observar  com es  va 
produir el creixement i consolidació tant de la demanda com l’evolució de l’estructura i 
continguts.  Tot  i  que  en  l’actualitat  els  tallers  d’història  i  arqueologia  se  segueixen 






conjuntura històrica de  la  LOGSE, que posava  les bases per a un canvi estructural en 
l’àmbit de l’ensenyament avalat pels nous coneixements que en psicopedagogia havien 
plantejat els corrents constructivistes.  
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les  escoles  de  nous  recursos  que  contribuïssin  a  implementar  una  nova  manera 
d’ensenyar  en  la  que  l’alumne  pogués  construir  el  seu  propi  coneixement  històric 
congruent amb els mètodes de la història i l’arqueologia. 






la  voluntat  d’investigar  sobre  el  passat  sinó  també  de  socialitzar  el  coneixement 
obtingut.  
Així,  al  mateix  temps  que  s’emprenien  noves  excavacions,  es  dissenyaven 








aquesta  dimensió  exògena  es  va  mantenir  en  tant  que  al  llarg  del  1990‐2015  el 
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del  que  es  parteix,  s’estableixen  les  hipòtesis  i  els  objectius  i  es  fa  un  esbós  de  la 



















sabers  de  les  disciplines  referents  que  afecten  la  concepció  dels  tallers  en  tant  que 
estratègies  basades  en  la  transposició  de  coneixement  històric‐arqueològic  i 
coneixement psicopedagògic. 
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al  resultat  que  donaven.  En  la  darrera  fase  que  fou  la  de  consolidació,  es  van 





dels museus  i  el  patrimoni,  en  la  darrera  part  del  capítol  es  defineixen  els  diferents 
formats existents així com les característiques generals que tingueren. 
El cinquè capítol planteja les bases metodològiques de l’estudi i es presenta el 
seu disseny.   S’estableix  la mostra que s’analitza  i  les diferents  formes de registre de 
dades que són els qüestionaris als monitors i al professorat i el grup de discussió. En el 
capítol  sisè  es  descriuen  els  tallers  d’història  i  arqueologia  que  han  tingut  major 
incidència. 
Al capítol setè es presenten els resultats que ofereixen els diferents sistemes de 
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formulada  a  l’inici  de  la  recerca.  Finalment,  es  fa  una  anàlisi  de  les  respostes  dels 
qüestionaris contestats pels mestres i es fan propostes de futur, relacionades tant amb 
els tallers com amb les disciplines i corpus conceptual en el que s’emmarca el treball.  
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desenvolupament  al  llarg  de  vint  i  cinc  anys.  Per  a  l’autora  del  treball  aquesta  






















Durant  vint‐i‐cinc  anys,  les  empreses  de  serveis  culturals  i  educatius,  i 
singularment  Schola.  Didàctica  Activa,  l’empresa  objecte  de  la  recerca,  per  la  seva 
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tradició  i  incidència  qualitativa  i  quantitativa,  han  estat  realitzant  tallers  d’història  i 
arqueologia  i  avaluant‐ne  els  resultats,  sempre  en  contacte  amb  els  mestres  i  amb 






podem  detectar  continuïtat  i  congruència  quant  a  criteri  en  les  accions  i  objectius. 
D’igual manera, en el cas d’Schola. Didàctica Activa, l’equip que va realitzar tallers al llarg 









museus  i  espais patrimonials,  la  recerca es  centra en els  tallers desenvolupats en  les 
aules, es a dir, en un context d’ensenyament formal, dins les hores lectives destinades a 
l’ensenyament  de  les  Ciències  Socials  i  concretament  treballant  temes  d’història  i 
arqueologia, sempre a demanda dels mestres i amb la seva presència i suport.  
Cal  posar  de  relleu,  que  aquesta  investigació  és  fruit  d’una  pràctica  docent 
continuada de vint‐i‐cinc anys a les aules i que els resultats que es presenten són fruit 
d’estudis i reflexions fonamentats en aquesta experiència empírica. En aquest sentit, la 
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d’història  i  arqueologia  plantejats des de diferents  institucions  i  empreses de  serveis 
culturals  van  néixer  per  complementar  la  tasca  dels  mestres  a  l’aula,  tant  a  nivell 
conceptual,  aportant  noves  dades  sobre  el  coneixement  històric‐arqueològic,  com  a  
nivell  procedimental  i  metodològic,  aportant  recursos  didàctics  amb  voluntat 
instrumental, manipulativa i que fossin motivadors i atractius pels infants. Tanmateix, el 
que tenia la voluntat de ser un complement, en un moment determinat de canvis en el 
sistema  educatiu  es  va  convertir  en  una  veritable  estratègia  d’aprenentatge  que, 




diferents problemàtiques.  Tot  i  tenint present  aquest  context  l’objectiu de  la  recerca 
consisteix en determinar el paper que van jugar els tallers d’història i arqueologia com a 
instruments didàctics que presentaven una manera determinada de treballar la història. 








assumit,  per  definició,  el  caràcter  científic,  fet  que  s’ha  traduït  en  la  realització  de 
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 S’ha  generalitzat  la  realització  dels  tallers  com  a  estratègia  rellevant  en 
l’ensenyament‐aprenentatge de la història i l’arqueologia? 








ser  útils,  en  els  entorns  formals  de  l’educació  primària  per  fomentar  el 
coneixement  científic  del  passat.  Els  alumnes  de  primària  podien  assolir  una 
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comprensió  satisfactòria  de  la  metodologia  històrica  i  arqueològica  si  se’ls 
plantejaven propostes d’activitats adequades que indistintament fomentessin la 
praxi  empírica,    les  opcions  inductives  i  les  hipotètic‐deductives.  Els  centres 
escolars participants, van utilitzar els tallers per treballar  l’assignatura de Medi 
Social  tal  com  establia  el  currículum,  és  a  dir,  potenciant  el  protagonisme  de 
l’alumne, i facilitant materials a fi que pogués construir el seu propi coneixement. 
Els  tallers  d’història  i  arqueologia  no  només  van  aportar materials  i  recursos 
atractius  per  l’alumnat,  sinó  que  a  través  del  treball  en  grup  van  fomentar 






van adequar a  les demandes dels  currículums  i  van mitigar  les mancances de 
l’ensenyament en els contexts de l’aula.  
 
2. Els  tallers d’història  i arqueologia  van contribuir a que els alumnes poguessin 
assolir les demandes curriculars quant a formació procedimental, competencial 
o  metodològica.    Malgrat  a  allò  prescrit  en  les  darreres  lleis  d’ensenyament 
quant a construcció de coneixement i en quant al protagonisme de l’alumne en 
el  seu  propi  aprenentatge,  les  escoles  no  disposaven  de  recursos  ni  de 
coneixements  per  fer  una  aproximació  al  passat  a  partir  de  la  història  i 
l’arqueologia, prou satisfactòria. La contractació de tallers externs sigui a l’aula 
o  en  museus  i  espais  patrimonials,  en  un  context  de  sortides  escolars,  va 
contribuir    a  un  millor  coneixement  del  passat  en  base  a  pràctiques 




van  contribuir  a  la  potenciació  de  nous  plantejaments  didàctics  quant  a 
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4. Els  tallers  d’història  i  arqueologia  destinats  a  l’ensenyament  primari  es  van 
dissenyar en els darrers temps a partir de les aportacions més innovadores quant 
a nous sabers adquirits per les disciplines, i a partir de la transposició a les aules 
dels mètodes que  fan  servir  els  historiadors,  arqueòlegs  i  altres professionals 
vinculats amb l’estudi del passat. La lògica disciplinar va ser la que va vertebrar 
en  general,  quant  a  sistemes  d’aproximació  i  interpretació  de  l’objecte  de 




5. Les  empreses  de  serveis  educatius,  quan  han  comptat  amb  equips  estables  i 
qualificats,  han  plantejat  amb  més  eficàcia  el  disseny  i  realització  de  tallers 
d’història  i  arqueologia.  En  general  la  formació  qualificada  dels  monitors, 
superior  en  general  a  la  dels mestres,  el  coneixement  especialitzat,  així  com 
l’experiència empírica en el descabdellament  i control de determinat  tipus de 







primària  no  disposa  ni  de  formació  ni  de materials  per  plantejar  tallers  prou 
funcionals, i això ha provocat la dependència respecte a les empreses externes, 
malgrat que en general  la cultura escolar a Catalunya no ha estat  favorable a 
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potenciar  aquestes  activitats  en  base  a  intervencions  externes  a  l’escola.  Cal 
tenir  present  que  els  tallers  van  sorgir  en  un moment  determinat  en  el  que 
l’ensenyament  de  la  història  havia  de  trencar  amb  les  metodologies  i 









Didàctica Activa,  s’expliquen per  la bona  formació  teòrica  i  empírica, quant a 
història i arqueologia, dels components de l’empresa. També cal considerar les 
relacions  amb  els  entorns  d’investigació  universitària  que  ha  facilitat  la 
incorporació al discurs escolar de les més innovadores aportacions de la recerca 
disciplinar.  A  banda  també  cal  considerar  la  continuïtat  i  homogeneïtat  dels 
components  del  grup.  Finalment  l’èxit  també  s’explica  a  partir  de  la  pròpia 
experiència empírica en tant que l’empresa ha desenvolupat, amb continuïtat, 
nombrosos  tallers  al  llarg  de  molts  cursos,  i  això  ha  permès  una  millora 
continuada  en  base  a  contrastar  les  propostes  amb  la  realitat  i  procedir  als 
oportuns remodelatges. 
 
Com  s’explicita  més  endavant,  la  recerca  per  tal  de  validar  les  hipòtesis  es 
planteja a partir d’una metodologia mixta. La recerca s’inscriu en un context etnogràfic 
en  el  qual  la  investigadora  participa  directament  en  l’entorn  a  estudiar  i  valorar. 
Bàsicament es  tracta doncs d’una recerca qualitativa en  la qual opcions  i  resultats es 
validen  a  partir  de  l’avaluació  de  fets,  situacions,  materials  i  resultats  amb  experts. 
D’altra banda,  també té un  fort component quantitatiu en tant que  les enquestes de 
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 Mostrar  la validesa dels tallers d’història  i arqueologia a  l’aula, és a dir en els 
entorns formals d’ensenyament i aprenentatge, com a pràctica  útil en tant que 
potencien  activitats  que  afavoreixen  l’aprenentatge  competencial  i  que 
fomenten  el  pensament  científic  en  l’entorn  de  la  història  i  l’arqueologia, 
valorant‐ne la metodologia i els recursos utilitzats. 
 Avaluar  la  trajectòria  i  dinàmiques  quan  a  utilització  de  tallers  d’història  i 
arqueologia  a  les  aules  a partir  d’un estudi  de  cas,  el  dels  tallers dissenyats  i 





per  comprendre  quins  són  els  principals  reptes  pendents,  contextualitzar  les 
dinàmiques amb els processos de disseny i d’avaluació dels tallers.   
2. Relacionar els corrents i el pensament historiogràfic actual en relació a la Història 






porten  a  terme  els  tallers  d’història  a  l’aula  per  comprovar  si  responen  als 
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fonaments,  finalitats,  principis, metodologies  i  dimensions  competencials  que 
estableix el currículum d’Educació Primària en l’àmbit de Medi Social. 
5. Analitzar la contractació dels tallers d’història a l’aula per part dels docents al 
llarg  del  temps  per  conèixer  quins  temes  són  els  més  recurrents,  quins  són 
exitosos i quins no ho són. 
6. Valorar  les opinions dels mestres sobre  la metodologia, els  recursos utilitzats, 
l’aprenentatge competencial i conèixer les seves dinàmiques a classe en relació 
a la matèria de Medi Social. 









En  el  capítol  cinquè  es  desenvolupen  àmpliament  els  principis  metodològics 




la disciplina didàctica  i  les disciplines  referents de  l’àmbit  psicopedagògic, de  l’àmbit 
històric i arqueològic.   
Els  tallers  d’història  i  arqueologia  són  un  experiment  didàctic  fruit  de  la 
transposició  que  inclou  plantejaments,  metodologies  i  estratègies  i  a  l’hora  sabers 
històrics  i  arqueològics.  Alhora  atès  que  es  van  realitzar  amb  alumnes  d’Educació 
Primària, en el plantejament i desenvolupament de l’experiència es van aplicar criteris i 
metodologies  provinents  dels  camps  de  la  psicopedagogia  (Piaget,  1947;  Vigotsky, 
1989), així com de les investigacions sorgides de la recerca educativa al llarg del segle XX 
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treball de didàctica de  la història,  també té  la  finalitat d’indagar en  la  influència dels 
plantejaments historiogràfics en l’ensenyament d’aquesta disciplina. 
Atès que la recerca es planteja l’estudi, l’adequació, la necessitat i l’impacte que 















donat  que  permet  enregistrar  la  conducta  de  les  persones  que  intervenen  en 
l’experiment.  Per  tant,  el  que  es  vol  és  documentar  l’experiència  tallers  d’història  i 





dels  resultats,  però  si  que  aquests  es  tinguin  en  compte  per  a  properes  accions, 
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concretament,  que  aporti  a  les  institucions  i  el  món  acadèmic  noves  perspectives  i 
coneixements que assegurin l’objectivitat i fiabilitat de l’estudi. 
Aquest estudi combina la metodologia qualitativa dins la modalitat d’investigació 









d)  està  lliure  de  judicis  de  valor,  l’investigador  utilitza  l’etnografia  educativa 
evitant valorar el que observa. 
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temps  des  d’una  perspectiva  escolar  i  acadèmica,  però  també  en  la  conjuntura 
historiogràfica i pedagògica en què sorgeixen i es produeixen. L’objectiu d’aquest capítol 
és  el  de  fer  una  anàlisi  exhaustiva  de  les  problemàtiques  i  els  condicionants  que 

















dels  estats‐nació  europeus,  era  necessari  recórrer  a  l’educació  per  a  instruir  als 
ciutadans.  Fins  aleshores  l’educació  havia  estat  reservada  a  la  formació  i 
perfeccionament  de  les  elits,  però  la  necessitat  d’incrementar  l’especialització  i  els 
nivells de producció convertiren en qüestió d’estat el control sobre l’educació, entesa a 
partir d’aquest moment com a  l’eina necessària per al progrés dels pobles.  
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En  aquest  context,  la  Ley  Moyano  de  l’any  1857  prioritzava  garantir    un 









les assignatures Doctrina Cristiana e Historia Sagrada  i  en el  tercer  curs Nociones de 
Historia general y particular de España.  





En  aquest  nou  context,  l’ensenyament  tenia  la  finalitat  d’augmentar  el  nivell 









compte  que  «no  se  enseñe  nada  contrario  al  dogma  católico  ni  a  la  sana  moral, 
procurando  que  los  Profesores  se  atengan  estrictamente  a  la  explicación  de  las 
asignaturas  que  les  están  confiadas,  sin  extraviar  el  espíritu  dócil  de  la  juventud por 
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Ministerio  de  Agricultura,  Industria,  Comercio  y  Obras  Públicas.  Les  reformes 
successives,  especialment  la  del  1901  van  introduir  la  geografia  i  la  història    a 
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un  mètode  pedagògic  basat  en  el  joc.  Al  1899  fundà  l’Associació  Protectora  de 
l’Ensenyança Catalana que a partir de 1914 va tenir el suport de la Mancomunitat de 
Catalunya, gràcies al qual va augmentar de 200 a més de 8.000 socis. L’Associació creava 
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Un dels més  importants pedagogs del primer quart del  segle XX  fou Francesc 
Ferrer i Guàrdia. Ferrer s’havia format a París i defensava una escola laica, inspirada en 
el  positivisme  pedagògic  de  Spencer  i  del moviment  pedagògic  de  l’Escola  Nova.  La 
influència més directa la rebé dels corrents anarquistes de París, que propugnaven un 
sistema d’ensenyament basat en el desenvolupament harmònic de  totes  les  facultats 
humanes. Un aprenentatge fonamentat en la raó i la ciència, al marge de la fe,  en un 
entorn natural, amb jocs a l’aire lliure, sense premis ni càstigs, en règim de coeducació, 




l’aprenentatge dels obrers,  ja que ni  les escoles  laiques ni  les religioses no podien, ni 
volien,  respondre a  les expectatives culturals de  la classe obrera. En  la  seva estada a 
França Ferrer i Guàrdia havia après el control que exercien tant la burgesia com l’estat 
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Moderna  «consisteix  a  fer  que  els  nens  i  les  nenes  que  li  són  confiats  arribin  a  ser 
persones instruïdes, verídiques, justes i lliures de qualsevol prejudici» (p. 15).  
Per assolir aquesta fita, Ferrer i Guàrdia es basa en el mètode científic «solucions 










fou  en  la  publicació  d’una  gran  quantitat  de  llibres  com  per  exemple  Patriotismo  y 
Colonización (¿Cuál es la patria del pobre?) que tenien la finalitat d’abordar qüestions 




Val  a    dir  també  que  l’Escola Moderna  va  introduir  les  visites  escolars  com  a 
estratègia dins de  la dinàmica dels aprenentatges dels  infants, a  través de  les que es 
visitaven ciutats i centres industrials propers, per conèixer tant la realitat industrial com 
social dels qui hi vivien.  
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acompanyada  del  tancament  d’una  gran  quantitat  d’escoles  laiques  de  totes  les 
tendències. També es va emetre una ordre prohibint els llibres escolars publicats per la 
seva editorial, però la llavor que va sembrar va arrelar anys més tard amb la II República. 
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La  II  República,  tot  i  els  pocs  anys  de  vida  que  tingué,  va  comportar  canvis 
importants  en  l’ensenyament.  A  l’Estat  Espanyol  fou  el  primer  intent  d’escolaritzar  i 
formar  tots  els  infants.  El  Ministre  d’Educació  Marcel∙lí  Domingo  es  proposà  crear 
27.000 places escolars de les que se’n van crear 12.000. La seva primera acció va ser un 
nou  Pla  d’Estudis  aprovat  el  1932  basat  en  el  de  1903.    Es  va  remodelar  tant 
l’ensenyament primari com el secundari, donant molta importància als idiomes i a les 
assignatures  optatives.  En  el  segon  curs  d’ensenyament  secundari  s’estudiava  una 
assignatura de Geografia i Història i durant el tercer curs una altra d’Història Universal. 
El 1934 s’aprovà el Pla Villalobos per a l’ensenyament secundari en el que la geografia, 
la història  i  les Ciències Socials hi eren presents. Hi havia 7  cursos de batxillerat. Als 
quatre  primers,  s’estudiava  Geografia  i  Història,  als  tres  darrers  Ciències  Socials.  Es 
tractava d’una història d’Espanya i universal, però mai història de Catalunya, tret dels 
centres gestionats per la Generalitat de Catalunya (Hernàndez, 1993, p.93). 
La Generalitat republicana va crear  l’Escola Normal  i  l’Institut Escola el mateix 
any 1931. L’Escola Normal s’ocupava de la formació de mestres de primària i l’Institut 
Escola  de  l’ensenyament  secundari:  el  seu  primer  director  fou  Josep  Estalella  i  els 
principis pedagògics  que la inspiraven eren molt propers als de la Institución Libre de 
Enseñanza. 






(CENU) amb  la  finalitat de posar en marxa una escola nova, gratuïta, única,  laica, en 
coeducació  i  en  llengua  catalana. Hi  destacà  la  folklorista  i  feminista Maria Baldó  va 
dirigir una d’aquestes institucions educatives, l’Escola Farigola, on va dur a terme una 
experiència  d’educació  social  que  pretenia  organitzar  juntes  directives  infantils  per 
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organitzar  excursions  i  per  decidir  quin  material  s’adquiria.  També  s’organitzaven 
conferències per acostumar l’alumnat a parlar en públic. 
Al mateix temps, es van dur a terme experiències que pretenien iniciar els infants 





bàndol  nacional,  el  mateix  1936  s’iniciava  el  desmantellament  del  sistema  educatiu 
republicà. Es reintroduiria la història sagrada que estaria cridada a ser l’assignatura més 
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enfocament  a  l’ensenyament  donant‐li  més  qualitat  pedagògica,  acabar  amb 
l’eciclopedisme, descongestionar assignatures i que els alumnes assolissin una formació 
integral,  sempre  sota  els  preceptes  del  nacional‐catolicisme.  L’escola  primària  es  va 
democratitzar,  donat  que  es  van  escolaritzar  un  major  nombre  d’alumnes,  però  els 
majors avenços serien per al batxillerat. Amb aquesta nova llei, la Història es cursava a 







història.   En aquest context,  les  lliçons d’història que s’impartien,  tractaven sobre els 
episodis  que  es  consideraven més  importants  de  la  Història  d’Espanya,  sempre  amb 
connotacions  ideològiques,  amb  l’únic  protagonisme  d’homes,  amb  alguna  excepció 
com la d’Isabel la Catòlica, i en la que es posaven en valor vides que podien ser objecte 
d’admiració o  fets militars en  la que els victoriosos eren els espanyols. Moltes de  les 
explicacions que es donaven es justificaven amb la voluntat de la divina providència. Es 
remarcaven alguns dels tòpics masculins, com Indíbil i Mandoni, Don Pelayo i el Cid o el 
descobriment  d’Amèrica.  En  tot  aquest  discurs,  la  Història  de  Catalunya  no  apareix, 
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mica més de pes a «l’evolució material,  social,  econòmica  i  intel∙lectual de  l’Espanya 
franquista» (Valls, 2009, p. 51). Mentre que fins aquesta data els fets esdevinguts a la II 
República  i  la  Guerra  Civil  es  tractaven  per  sobre  i  l’explicació  es  reduïa  sempre  a 
desqualificacions del govern republicà i a l’enaltiment del Movimiento Nacional, a partir 
d’aquest  nou  pla  d’estudis  si  que  es  fa  referència  a  una  voluntat  reformista  de  la 
República davant d’una situació econòmica i social complexa i fins  i tot es reconeixen 
l’escassedat  i  les dificultats que va viure  la societat espanyola de  la postguerra (Valls, 
2009, p. 53). 
Un altre  aspecte  a destacar  és que es  van anar  abandonant  les  enciclopèdies 
escolars que havien estat els  llibres utilitzats a  les aules. Els  llibres de text publicats a 








forta.  En  aquest  context,  les  famílies  buscaven  millors  escoles  pels  seus  fills,  en  un 
moment en què  la majoria de població  ja estava escolaritzada. Alhora sorgiren noves 
escoles, principalment privades que des de plantejaments progressistes, implementaven 
noves  tècniques  pedagògiques  basades  sobretot,  en  un  major  protagonisme  de 
l’alumnat (Hernàndez, 1993, p. 140). 
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d’activitats  en  les  que  l’alumne podia  expressar  a  la  seva manera  allò  après.  A més, 









civilitzacions  prenien  el  major  protagonisme.  Alhora,  pel  que  fa  a  la  història 
contemporània,  els  plantejaments  eren menys  simplistes  i  s’anava  dotant  de  discurs 
històric allò que durant els anys anteriors es presentava com una història maniqueista. 
Concretament  la  llei  de  1970  dividia  l’educació  primària  en  dues  parts.  A  la 
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los  paises  hispánicos.  Pel  que  fa  a  la  formació  Professional,  s’estudiava  Formación 
Humanística als dos primers cursos.  




















des  d’una  perspectiva  historiogràfica,  què  ensenyar,  com  des  d’una  perspectiva 
pedagògica, com fer‐ho. També, per la capacitat de reflexió i les conseqüents aportacions 
que suposa en quan a experiència i visió de l’ensenyament de la història. 
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A  més,  el  Regne  Unit  ha  estat  un  país  paradigmàtic  en  la  posada  en  marxa 
d’estratègies  didàctiques  provinents  tant  de  l’educació  formal  com  de  l’educació  no 
formal en l’àmbit que ens pertoca. En aquest sentit ha estat pioner, no sols en reflexionar 
sobre  quina  història  calia  ensenyar,  sinó  també  en  posar‐la  en  valor  a  través  del 
patrimoni més proper a l’alumnat. Ja al 1905, des del Board of Education (nom que va 
rebre  el  Ministeri  d’Educació  britànic  des  del  1899  fins  el  1944),  es  reconeixia  que 
ensenyar  història  era  una  tasca  de  gran  dificultat.  Tot  i  això  s’afirmava  la  necessitat 
d’impartir‐la donat que els infants, pel sol fet de ser anglesos, tenien drets i deures que 
haurien  d’exercir  d’adults  i  que  era  la  història  la matèria  encarregada de  traçar  com 
assolir‐los. D’igual manera  la història havia de  reforçar  la  seva  identitat,  dotant‐la de 
caràcters  que  els  fessin  diferents  a  d’altres  ciutadans  d’altres  països.    Alhora  els 
personatges  importants  del  passat  s’havien  de  conèixer  i  aprofundir  en  les  seves 
personalitats  donat  que  servirien  d’exemple  i  de  model  per  a  ser  imitats  (Board  of 
Education, 1905, p.61, citat per Bourdillon, 1994).  







«dates were  out  of  date»,  és  a  dir  que  les  dates  estaven  fora  de  lloc.  El  professorat 
considerava  que  se  n’havia  abusat  en  l’ensenyament  tradicional  i  com  a  solució 
plantejava  la  compatibilitat  entre  parlar  de  fets  importants  tot  relacionant‐los  amb 
aspectes  socials  i  de  la  vida  quotidiana  (Board  of  Education,  1923  p.12‐13  citat  per 
Bourdillon, 1994). 
Al  llarg  dels  anys  20  hi  va  haver  mestres  britànics  que  van  assajar  diferents 
estratègies alhora de plantejar el treball del temps passat i mentre que uns apostaven 
per  la  cronologia  bàsica  com  a  estructura  per  anar  ampliant  posteriorment 
coneixements,  altres  començaven  a  innovar  proposant  el  treball  d’algun  aspecte 
quotidià al llarg del temps. F.C. Happold, al 1928, en el seu llibre The aproach to History, 
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l’ensenyament  del  passat  per  a  infants menors  de  14  anys  i  es  feia  èmfasi  que  calia 
ensenyar  una  història  que  els  alumnes  poguessin  entendre,  per  exemple,  els 
descobriments, aventures, invents i la manera com els humans hem treballat, i que els 
conflictes religiosos o polítics només s’havien de treballar a l’aula si havien de servir per 
entendre  els  grans  canvis  que  havia  sofert  la  nació  al  llarg  del  temps.  També  es  feia 
esment que la història és necessària per entrenar la moral, tot mostrant als nens i nenes 
quin és el camí del bé i quin el camí del mal (Bourdillon, 1994, p. 13) 
Malgrat  aquests  intents,  al  Regne Unit,  igual  que  succeïa  a  la  resta  de països 
europeus,  l’ensenyament de  la història  a principis de  segle XX estava dominat per  la 
tradició,  especialment  pel  que  feia  als  continguts  que  eren  eminentment  polítics,  a 
l’entorn de la història britànica i amb alguns apunts d’aspectes socials i econòmics. 
En  el  Plowden  Report  de  1967  publicat  pel  Central  Advisory  Council  For 
Education, s’afirmava: «És difícil arribar a un acord sobre la matèria d’història ensenyada 
als nens. S’ha dit una  i una altra vegada que  la Història és pels adults. Com la poden 
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9761).  I  s’afirmava  que  per  aprendre  del  passat  calia  consultar  les  mateixes  fonts 
primàries i secundàries que estudien els historiadors, dins el seu context cronològic, a 
partir de les preguntes què, quan i per què?. 
Amb  el  Projecte  13‐16  naixia  a  Gran  Bretanya  a  la  dècada  dels  70  una  nova 
manera d’ensenyar història que proposava accions de recerca a través de fonts primàries 
per afavorir que els alumnes poguessin crear el seu propi relat del passat. No hi ha dubte 





Lluny  del  context  britànic,  a  Espanya  l’ensenyament  de  la  disciplina  històrica 
havia  patit  durant  quaranta  anys  la  imposició  d’una  ideologia  feixista.  Els  programes 
escolars  gairebé no havien experimentat  canvis  al  llarg dels  anys,  i  tot  i  una  lleugera 
apertura de  la perspectiva  i  fets històrics a  la dècada dels setanta,  la  finalitat única a 
l’hora d’impartir aquesta matèria era la de legitimar el cop d’estat del General Franco i 
la Guerra  Civil,  alhora  que  simplificar  els  fets  per  a  poder‐los  tergiversar  i manipular 
segons els interessos del vencedors. En aquest sentit, la història s’havia convertit en un 
conte  infantil  de  molt  bons  contra  molt  dolents,  adjectius  i  substantius  com  unitat 
nacional,  pàtria,  salvació,  alliberació,  gloriós,  ordre,  autoritat,  respecte,  jerarquia, 
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És significatiu que si bé els canvis polítics esdevinguts al  llarg dels  segles XIX  i 
primera meitat del  XX,  sempre  comportaven  reformes en  l’ensenyament,  la  transició 




havia  de  tenir  pressa,  després  de  40  anys  de  dictadura,  de  poder  treballar  el  passat 
prescindint de la visió oficial.  




que  l’any  1979  es  va  aprovar  l’Estatut  d’Autonomia  i  que  aquest  especificava  que  la 
Generalitat  tenia  competències  plenes  en  ensenyament,  en  aquells  primers  anys  de 
dictadura  no  hi  va  haver  una  voluntat  clara  de  la  Generalitat  d’assumir  aquestes 
competències.  En  canvi,  si  que es  va  fer pressió perquè  l’any 1978  s’aprovés  l’ús del 
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al  1976  a  la  introducció  d’una  nova  assignatura  denominada  Educación  para  la 
convivència que s’impartí als cursos de 7è i 8è d’EGB a partir del curs 1977‐78, que havia 
d’introduir l’alumnat en una perspectiva cívica i democràtica. A partir de 1979, els llibres 
de  secundària  van  incorporar  coneixements específics de  la Constitució que pretenia 
formar els alumnes en el concepte de democràcia. 




Però no va  ser  fins  l’any 1981 que es van començar a  introduir  canvis a nivell 






més  importants.  A  tercer  s’introduïa,  per  primer  cop  des  de  la  II  República,  el 







Al  quart  curs,  de 30  temes,  2  es dedicaven a  l’estudi  de  les  institucions de  la 
localitat, però no es dedicava cap tema  a la Història de Catalunya, mentre que a cinquè 
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Espanyol  i  aquest  va  voler  treballar  en  una  reforma  profunda  que  seria  la  LOGSE. 










molt més neutre amb  la  II República, però es  tractava d’una història extremadament 
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Per  la  seva  banda,  la  Generalitat  de  Catalunya  va  començar  a  assumir  les 
competències en ensenyament. L’estabilitat política, la millora de l’economia, l’empenta 














La  reforma  introduïa  altres  novetats  molt  importants.  En  primer  lloc,  els 





psico‐pedagògic,  plantejava  el  desenvolupament  a  partir  de  la  psicologia  genètica 
descrita per Jean Piaget (1978), pilar fonamental de l’educació moderna, que estudia la 
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el  treball  dels  nous  continguts  i  en  la  que  l’objecte  de  coneixement  i  el  subjecte  es 
construeixen simultàniament en una  interacció dialèctica. Un altre aspecte  important 
era  l’aprenentatge  significatiu  descrit  per Ausubel  (1978),  en  front  de  l’aprenentatge 




















i  el medi  físic,  i  en ell  es  tractaven aspectes  com  la  interacció humana amb el medi, 
diferents  tipus  de  societats  lligades  a  l’entorn  al  llarg  del  temps,  i  la  necessària 
responsabilitat per preservar‐lo. El  segon bloc era Ocupació del  territori, demografia, 
hàbitat i urbanisme. A més d’una aproximació a la demografia, tractava d’analitzar com 
eren  les  diferents  formes  d’habitatge  i  urbanisme  al  llarg  del  temps.  El  tercer  bloc 
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tractava  d’aproximar‐se  de  forma  diacrònica  a  les  activitats  econòmiques  al  llarg  del 
temps i als avenços tecnològics que les han acompanyat en cada moment. El quart tema 
era L’organització dels homes i el territori: política i societat, pretenia acostar els alumnes 
a  les  diferents  formes  d’organització  social  i  política.  Finalment  el  cinquè  bloc  era 
Culturalització  del  territori:  manifestacions  culturals  i  artístiques.  Pretenia  treballar 
l’evolució de les diferents formes culturals i artístiques al llarg del temps, donant molta 






canvi  excessiu  en  relació  al  que  es  venia  fent  a  les  aules,  altres  el  van  titllar  de 
nacionalista,  des  de  l’estat  es  va  afirmar  que  liquidava  la  història  d’Espanya,  però  la 
proposta  encara  que  acabés modificant‐se  va  acabar  essent  un  punt  de  partida  pels 
objectius i continguts de geografia i història que van aparèixer publicats a l’ordre del 20 
de juliol de 1988. En aquest cas, es tractava d’un programa menys agosarat, en la que la 
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no  només  buscaven  més  qualitat  en  la  formació  dels  infants,  davant  el  deficient 
ensenyament de les escoles públiques, sinó que també pretenien recuperar la tradició 
pedagògica catalana, i el català com a llengua vehicular. 
En aquest  context,  el  1965, es  va  fer el primer  curs de  formació a  l’Escola de 
Mestres Rosa Sensat. Qui impartia les classes eren els vells mestres de la república que 












L’Associació  de  Mestres  va  ser  doncs  impulsora  de  la  tasca  de  renovació  de 
l’escola pública, que havia d’abandonar el model tradicional per ser una escola activa en 
la que l’alumne havia de ser el protagonista. En aquest sentit, l’any 1977 l’Associació de 
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van  proposar  programes  detallats  per  a  la  primera  i  la  segona  etapa  d’EGB.  En  el 
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programa  de  primer  cicle,  tenia  molta  importància  la  geografia  i  la  presència  de  la 
història,  com  ja  apuntàvem  abans,  era  més  feble.  En  el  programa  de  segon  cicle  la 
geografia i la història tenien el mateix protagonisme. El plantejament de la història era 
cronològic,  intentant  relacionar  aspectes  del  passat  amb  el  present.  Hi  havia  molta 




En  aquest  context,  els  diferents  intents  per  «modernitzar»  la  didàctica  de  la 
història van tenir els seus fruits a primària, però la secundària va quedar lluny d’aquesta 
tasca  renovadora  dels  mestres.  Els  professors  van  trigar  més  a  realitzar  els  primers 
experiments, que no van arribar fins el 1975 amb la posada en marxa del grup Germania 
















La  LOGSE posava  l’ensenyament  en  la  visió  sociopolítica  de  la  democràcia.  La 
finalitat de l’àrea de Ciències Socials era la d’ajudar els alumnes a construir coneixement 
a partir de les pròpies vivències i dels coneixements previs. Es tenien molt en compte els 
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postulats de Piaget (1978)  i en aquest sentit,  la tasca del mestre era  la de descentrar 
l’alumne i allunyar‐lo de l’egocentrisme que li impedia d’analitzar la realitat d’una forma 
objectiva. Es posava èmfasi en què s’havia d’ajudar a l’infant a explorar la realitat des 




procediments,  atorgant  un  gran  protagonisme  al  docent,  que  ja  no  era  un  mer 
transmissor de coneixements, sinó que tenia la potestat de decidir què ensenyar i com 
fer‐ho.  
L’àrea  de  CCSS  tenia  com  a  finalitat  facilitar  la  comprensió  de  l’entorn  de 
l’alumne, i en aquest sentit, posava èmfasi en les capacitats de participació social. Un 
altre punt fort era fomentar la capacitat d’indagació, exploració i recerca d’explicacions, 





Els  procediments  proposats  eren  la  recollida  de  dades,  la  utilització  d’eixos 
cronològics, la introducció al treball de documents històrics, la realització d’entrevistes, 
la dramatització,... estratègies totes elles menors en el mètode científic. Pagès afirma «El 
predomini,  però,  de  capacitats  d’ordre  inferior  en  els  objectius  terminals  (descriure, 
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Segons aquesta definició,  la  ciència ha deixat de  ser objectiva,  eterna  i  universal  per 
passar a ser considerada com una construcció social, una interpretació del món feta pels 
homes» (Benejam, 1994, p. 2). 
Aquest  plantejament  donava  lloc  a  què  la  història  no  es  contemplés  com  un 
corpus  de  coneixement  tancat,  sinó  com  un  conjunt  de  dades  sotmeses  a  possibles 
reformulacions i per tant, a noves interpretacions.  Per tant, l’alumnat ja no havia de ser 




Però  el  que  afirmava  Benejam  no  es  referia  només  a  la  forma  d’ensenyar  i 
aprendre història, es  referia  també al caràcter no objectiu de  la ciència històrica  i en 
aquesta qüestió  rau en bona mesura  la  crisi de  la disciplina que és  també  la del  seu 
ensenyament.  
La ciència no ha de ser contradictòria en ella mateixa, ha de tenir coherència, 








docent  semblava  canviar  l’ensenyament  diguem  que  «tradicional»  de  la  història.    La 
disciplina  històrica  seguia  essent  més  una  instrucció  dels  governs  envers  els  seus 
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Per  tant  no  es  tractava  tant  d’abordar  nous  aspectes  de  l’àmbit  del  coneixement 










l’alumne ha d’apreciar  la  riquesa patrimonial,  però no diu per què, ni diu el què.  En 
resum, no és un  coneixement que  tingui  la  finalitat  de  ser  aplicat. Dels  quatre  grans 
temes que plantejava  l’assignatura, només un era específicament d’història, els altres 
tres tocaven aspectes més relacionats amb la geografia i un d’ells englobava aspectes 
referits  al  món  actual,  en  el  que  també  hi  havia  alguns  aspectes  relacionats  amb 
conceptes històrics.  
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poc  lloc  a  la  investigació  i  presentaven els  sabers  com a  tancats  (Prats,  2002,  p.  20). 
L’aprenentatge  consistia  exclusivament  en  respondre  preguntes  a  partir  de  les 
afirmacions que plantejava el llibre de text. En aquest context, no és d’estranyar que la 
reforma no suposés massa variacions respecte a l’ensenyament memorístic que s’havia 
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A  finals  del  segle  XX,  l’any  1996,  Jaques  Delors,  president  de  la  Comissió 
Internacional sobre l’Educació per al Segle XXI publicava un informe en el que plantejava 
els reptes planetaris de l’ensenyament i introduïa noves perspectives per abordar‐los. 
En  aquest  informe,  Delors  proposa  que  per  abordar  els  reptes  de  futur  de 
l’educació, la institució escolar ha de desenvolupar quatre aprenentatges que esdevenen 
els pilars del coneixement. Aquests aprenentatges són: aprendre a conèixer, aprendre a 
fer, aprendre a viure  junts  i aprendre a ser  (Delors, 2013). Tots quatre pilars  tenen  la 
mateixa importància i el mateix valor. En el primer, aprendre a conèixer, es posa especial 




Per  aprendre  a  pensar  cal  utilitzar  o  bé  el  mètode  hipotètic‐deductiu  o  el  mètode 
inductiu, ja que tots dos són útils en funció del coneixement que s’estigui construint. 
L’aprendre a  fer no només es  centra en  la  capacitat de  fer  anar  les mans  i  el 
pensament  per  desenvolupar  un  ofici  o  un  projecte,  sinó  que  inclou  algunes 
competències específiques de gran rellevància que suposen un canvi substancial en la 
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diferència,  només  comprenent  l’altre  podrem  arribar  a  acords.  En  aquest  sentit, 






a  l’objectiu  d’aconseguir  que  tothom  pugui  desenvolupar  el  seu  talent  i  la  capacitat 
creativa per a realitzar els seus projectes personals (Delors, 2013). 
L’any  1997,  els  països  de  la  OCDE  (Organització  per  a  la  Cooperació  i  el 
Desenvolupament) van crear el Programa per a l’Avaluació Internacional dels Estudiants 
(Programme  for  International  Student  Assessment.  PISA).  El  primer  informe  PISA  va 
aparèixer  l’any  2000,  amb uns  resultats  preocupants;  Espanya  quedava  a  la  cua  dels 
països desenvolupats en quant a coneixements del seu alumnat, tant en matemàtiques, 








Els  conceptes,  procediments,  actituds,  valors  i  normes,  que  en  l’anterior  llei 
apareixien amb els seus propis objectius, quedaven ara recollits en els continguts, per 
tant, els objectius englobaven sabers i actituds de les tres tipologies. Però potser el més 
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Dins  el  conjunt  de  les  8  competències  descrites,  sí  que  n’hi  ha  de  més 
directament  relacionades  amb  l’ensenyament  de  les  Ciències  Socials,  com  ara  la 
competència social i la ciutadana o bé la competència artística i cultural, tot i que la resta 
de competències també són susceptibles de ser treballades en l’àmbit de les Ciències 
Socials.  En  aquest  cas,  les  competències  comunicativa,  matemàtica,  coneixement  i 
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competencial  per  a  l’educació  primària,  com  a  resultat  del  l’aprovació  del  DECRET 
119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. Aquest 
currículum  competencial  integra  aspectes  pedagògics,  avenços  científics,  directrius 
europees i legislació vigent. 






i  col∙lectiva. El  currículum destaca que  l’aprenentatge competencial  afavoreix que els 
coneixements siguin significatius i que han de permetre la resolució de problemes de la 
vida quotidiana dels infants. 
Així mateix,  les unitats didàctiques o el  treball  per projectes ha de partir dels 
interessos de l’alumnat, o totalment o en part. Es proposa com a metodologia aquella 




èmfasi en que a  l’alumnat se  li han de plantejar preguntes  i no respostes.   En aquest 






adequats,  innovadors,  que  l’apropin  al  coneixement  i  que  estimulin  la  curiositat  i 
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Dins  d’aquest  nou  currículum,  el  maig  del  2015,  ja  es  van  publicar  les 







Per  tant,  el  currículum  del  2015  presenta  un  marc  més  innovador 
pedagògicament  i  més  estructurat  d’acord  amb  els  objectius  establerts  per  la  Unió 
Europea, però la concreció dels conceptes clau és la mateixa que hi havia al 2007. 
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doncs,  que  aquest  conjunt  de  fonaments,  finalitats,  principis,  metodologies  i  la 
Competència 1 de la dimensió món actual, no contemplen ni l’ensenyament memorístic 
ni l’ensenyament transmissiu de dades o fets del passat per part del docent. Tampoc no 
inclou  la  recerca a  través del  llibre de  text, donat que aquests poques vegades estan 
pensats per generar preguntes, sinó que més aviat presenten afirmacions que pivoten 
sobre  coneixements  que,  en  l’àmbit  de  la  història,  sovint  apareixen  com  a  veritats 
absolutes tancades. 
Pel  que  fa  a  la  Competència  2,  analitzar  el  present  a  través  dels  canvis  i 
continuïtats al llarg del temps, té l’objectiu d’explicar el present a través del passat, fent 
especial  èmfasi  en  la  comprensió  del  temps,  a  partir  de  criteris  senzills.    També  el 
patrimoni  com  a  expressió  cultural  de  les  societats  que  ens  han  precedit  és  un  dels 
conceptes clau. Realment, aquesta competència és molt àmplia i es deixa a mans dels 
mestres i alumnes triar quins continguts treballar a l’aula, ja que quan, dins del capítol 













La Competència 3  interpretar  l’espai a partir dels elements del territori  i de  les 
seves  representacions  per  situar‐s’hi  i  desplaçar‐s’hi,  fa  referència  en  el  capítol 
“organització  política”  a  l’organització  territorial  i  política  de  Catalunya,  d’Espanya  i 
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No  és  fins  la  Competència  9  utilitzar  materials  de  manera  eficient  amb 




conceptes  relacionats  amb  l’economia  com  la  tecnologia  i  la  seva  relació  amb  les 
condicions  de  vida  i  de  treball  de  diferents  èpoques  històriques.  També  interessa  la 
Competència  11  adoptar  hàbits  sobre  l’adquisició  i  ús  de  béns  i  serveis,  amb 
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per  la  necessitat  d’adaptar  els  continguts  existents  en  el  decret  del  2007  a  un  nou 
currículum més competencial. 
Finalment, la Competència 12 Participar en la vida col·lectiva a partir de valors 
democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just  i solidari  i  la 
Competència  13 Valorar  el  sistema democràtic  partint  del  coneixement  dels  sistemes 




El  desplegament  competencial  de  l’àrea  de  Medi  Social,  no  està  exempt 
d’algunes  de  les  contradiccions  que  hem  esmentat  anteriorment  i  que  segueixen 
presents malgrat  el  pas  del  temps  i  l’experiència  i  replantejaments  que  forçosament 
aquest hauria de provocar, atès que en els exemples de continguts clau, conviuen  les 
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la  importància  que  va  tenir  i  la  nombrosa  assistència  de  professionals  dels  àmbits 
esmentats, vinguts d’arreu de Catalunya.  
En  part,  el  debat  no  es  centrà  en  qüestions  merament  científiques  o 
metodològiques, més aviat s’orientà a la necessitat de projectar els nous coneixements 
a  la  societat,  i per  fer‐ho calia divulgar  (Menéndez, 1996, p. 45). Tanmateix, el propi 
col∙lectiu  reconeixia  la manca  de  formació  per  aconseguir‐ho.  «Tal  vegada  és  que  la 
nostra formació (universitària), estrictament científica no ens ha permès sensibilitzar‐
nos suficientment de la  importància de la difusió. Cal que els arqueòlegs  intervinguin 
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la  cronologia.  A  continuació  es  fa  una  proposta  d’activitats  concretes  pensades  pels 
alumnes,  totes  elles  imaginatives  i  participatives.  Tot  seguit  es  proposa  una  visita  al 
museu on es van portar els materials obtinguts i per acabar el capítol es proposen una 











contacte  amb  aquest  medi  sinó  una  forma  de  conèixer  les  seves  característiques 
geogràfiques i geològiques atès que la ubicació del jaciment i la seva formació eren tan 
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No  hem  trobat  més  monografies  sobre  projectes  de  recerca  en  excavacions 
arqueològiques  de  la  dècada  dels  anys  80  que  incloguin  un  apartat  de  didàctica  i 
divulgació.  Val  a  dir  que,  en  general,  s’han  produït  dos  tipus  de  publicacions,  les 
científiques  i  les  divulgatives,  però  molt  poques  vegades  unes  o  altres  inclouen 
propostes didàctiques específiques com és el cas que ens ocupa. Cal afegir però, que 
l’equip dirigit per Eudald Carbonell comptava en aquella època amb dos docents, Xavier 
Puig  que  era  llicenciat  en  història  i  Esteve  Verdaguer  que  era mestre.  Ambdós  van 
participar en la redacció d’aquests capítols.  




no  només  tenia  tasques  de  recerca,  sinó  que  es  va  dedicar  tot  un  equip  humà  a  la 
didàctica.  Un  altre  exemple  fou  el  jaciment  de  les  Toixoneres,  conegut  avui  com  la 
Ciutadella  Ibèrica  de  Calafell,  que  no  només  es  va  excavar  sinó  que  també  es  va 
reconstruir  tant  per  indagar  en  l’arqueologia  experimental  per  contrastar  hipòtesis 
sobre els sistemes constructius com per convertir‐lo en un espai on es pogués mostrar 
com era la vida de les societats costaneres ibèriques (Santacana, 1996, p. 129).  
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Des  d’aleshores,  l’impacte de  l’arqueologia  a  Catalunya ha  estat  irregular,  els 
equips  de  recerca  han  anat  assumint  com  a  propi  el  repte  de  fer  arribar  els  nous 
coneixements  a  la  societat,  les  accions  divulgatives  s’han  anat  produint  de  forma 
contínua,  s’ha  aconseguit  que  hi  hagi  una  sensibilització  social  sobre  la  protecció  i 
preservació del patrimoni, però encara hi ha molts reptes pendents i un d’aquests reptes 





En  aquest  apartat  volem  fer  un  repàs  del  context  en  el  que  es  van  crear  els 
primers tallers d’història i per això exposarem cronològicament les diferents accions que 
es  van  fer  per  part  dels  equips  humans  que  entre  la  dècada  dels  70  i  els  90  es  van 
comprometre amb la recerca i el patrimoni arqueològic 
Els  primers  tallers  que  es  van  fer  a  Catalunya  van  ser  una  de  les  moltes 
estratègies que va engegar l’escola de paleolitistes gironins a la dècada dels 70 per donar 
a conèixer el patrimoni prehistòric català. Foren accions divulgatives que van realitzar 





Cal  fer  un  repàs  als  esdeveniments  i  fites  científiques  d’aquella  època  per 
contextualitzar  les  accions  que  es  van  realitzar  i  que  van  ser,  sens  dubte,  una  part 
important de  la  llavor que més  tard  va donar  com a  resultat  la  generalització de  les 
accions divulgatives sobre el patrimoni català.  
Als  anys  70  del  segle  XX,  en  l’àmbit  científic  i  especialment  en  la  recerca 
prehistòrica,  encarcarada  després  de  tants  anys  de  dictadura,  hi  havia  una  gran 
quantitat de reptes pendents, i un d’aquests reptes era el coneixement del nostre passat 
més  remot.  La  Prehistòria  catalana  es  coneixia  prou,  però  els  estudis  realitzats  es 
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limitaven a  identificar característiques estètiques  i  formes culturals dels objectes que 












a  terme una  intensa activitat de  recerca a  fi  i efecte de descobrir  i  treballar  sobre el 
paleolític  inferior  a  les  comarques  gironines.  En  aquell moment  la  primera  ocupació 
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Efectivament,  les  indústries  del  paleolític  inferior  gironí  mai  no  havien  estat 
estudiades  i  no  hi  havia  al  país  investigadors  que  s’haguessin  enfrontat  a  aquesta 
realitat. Per tant, la iniciativa de registrar les primeres ocupacions humanes a Catalunya, 
més enllà de l’atribució d’una morfologia a les eines havia d’anar acompanyada d’un nou 
model  d’anàlisi  que  defugís  els  mètodes  descriptius  i  permetés  avançar  en  el 
coneixement  dels  processos  que  van  dur  a  terme  els  nostres  avantpassats  en  la 
fabricació i ús d’instruments de pedra.  
Aquest primer assaig analític es va dur a terme amb la  indústria del Puig d’En 





de  primera  generació.  Quan  aquestes  ascles  mostraven  retocs,  amb  la  finalitat  de 
convertir‐les en instruments especialitzats, se’ls les analitzava com a bases positives de 
segona  generació.    A  partir  d’aquest  criteri,  es  van  poder  analitzar  totes  les  eines 







amb el medi genera accions que modifiquen  l’estat natural de  les coses. Per  tant,  la 
tecnologia esdevé una dialèctica entre el medi i l’acció humana que es va produint al 
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divulgatives. La  finalitat era donar a conèixer a  la  societat els dilemes als que es van 




mostra  que  portava  el  títol  «El  Paleolític  a  les  Comarques Gironines»  (Canal  i  Soler, 
1976). Aquesta exposició es va fer en el marc de l’excursió que feren els participants del 
IX Congrés de la Unió Internacional de Ciències Prehistòriques i Protohistòriques de Niça. 
Va  ser  la  primera  exposició  en  la  que  es  van mostrar  eines  del  paleolític  inferior  a 







L’any 1979, durant  les  fires  i  les  festes de Sant Narcís, es va fer una exposició 
titulada «Girona fa 1.000.000 d’anys. Puig d’En Roca. Girona» organitzada per l’AAG amb 
el suport de La Caixa de Pensions “La Caixa” en la que per primer cop es parlava a la 
societat  gironina  d’ocupacions  humanes  reculades  a  un  milió  d’anys  d’antiguitat. 
Aquesta exposició anava acompanyada de dibuixos  il∙lustratius de  la talla dels còdols 
que  anys més  tard  van  ser  la  base  per  a  fer  didàctica  de  la  talla  lítica  i  arqueologia 
experimental.  
El  curs  1978‐1979,  en  el  context  de  l’exposició  «El  Paleolític  a  les  comarques 
Gironines» es va dur a terme dins el programa de l’Obra Infantil de la Caixa “La Caixa a 
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fent  del  1972  al  1979.  Aquest  opuscle  deu  ser  probablement  la  primera  publicació 
didàctica sobre el paleolític a Catalunya adreçada al món escolar. Com diu el text del 
final del tríptic «La nostra intenció en preparar la present exposició, ha estat únicament 





a  Catalunya  donat  que  es  tractava  de  dibuixos  de  les  eines  de  pedra  molt  clars  i 
entenedors,  que  a més  s’havien  trobat  en  el  propi  territori,  cosa  que  suposava  una 
novetat si tenim en compte que fins aleshores en els llibres de text sempre es publicaven 
imatges d’eines provinents d’altres territoris ben allunyats del nostre. 















anàlisi  de  fauna  i  divulgació.  Aquest  equip  va  col∙laborar  estretament  amb  l’AAG  i 
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divulgatives  que  no  només  tenien  com a  finalitat  la  seva  publicació  sinó  que  es  van 
realitzar activitats de tota mena, entre les que destaquen exposicions, tallers en el marc 





Museu  d’Història  de  Girona.  L’arqueòleg  Eudald  Carbonell,  i  Xavier  Puig  i  Esteve 
Verdaguer, redactaven els continguts. 
Es van publicar un total de 9 fitxes. La fitxa número 0 era una presentació en la 
que  s’explicava  la  informació  que  aportaria  cadascun  dels  apartats,  que  eren:  fitxa 
resum;  història  del  jaciment;  evolució  geològica  i  ecològica;  cronologia;  descripció 
arqueològica; plànol; entrevista al director i aplicació didàctica. Per tant, es situava el 
jaciment  en  l’espai  i  en  el  temps,  es  feien  una  descripció  del  que  s’havia  trobat, 







i  Sota  Palou.  En  conjunt  les  fitxes  L’Arqueologia  a  les  Escoles  van  donar  a  conèixer 
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Paral∙lelament  el  CRPES  va  publicar  alguns materials  didàctics  que  permetien 
aprofundir en el coneixement dels jaciments que s’estaven treballant en aquell moment. 
Una  de  les  experiències  més  rellevant  fou  “Aprendre  Investigant  i  divulgant:  la 
prehistòria de les Escaules” amb autoria d’Esteve Verdaguer i Josep M. Coromines. Es 
tracta d’un treball molt complex en el que un grup d’alumnes de 7è i 8è d’EGB del col∙legi 
públic  Taialà de Girona  i  d’altres alumnes de BUP dels  instituts  Jaume Vicens Vives  i 




peces  arqueològiques,    proposta  dels  seus  possibles  usos,  treball  experimental 
d’elaboració  d’eines  de  pedra  per  comprendre  com  havien  estat  fetes  les  de  les 
excavacions,  i  fins  i  tot  l’elaboració  d’un  còmic  que  explicava  com  era  la  vida  a  la 
prehistòria.  En  la  descripció  de  l’experiència  els  autors  afirmaven  «és  clar  que  en 
aquesta memòria, que d’alguna manera enceta una nova forma de treballar, no és una 
via acabada, sinó que forma part d’aquest procés dialèctic investigadors‐professionals‐
mestres‐pedagogs‐alumnes  receptors  i  productors»  (Verdaguer,  Coromines,  1983,  p. 
71).  Es  tracta  d’un  seguit  d’activitats  que  podem  afirmar  que  eren  fruit  de  la  nova 
manera com  l’arqueologia podia afavorir el  treball del passat a  les escoles des d’una 





A  l’octubre  de  1985  sortia  un  nou  número  de  la  revista  Guix  dedicat 
exclusivament a la didàctica de la prehistòria.  Es recollien diferents articles en els que 
es posava en valor la prehistòria i especialment l’arqueologia com a metodologia que 
permet  arribar  a  un  coneixement  contrastat  sobre  el  passat  des  d'una  perspectiva 
interdisciplinària.  En  aquest  sentit  es  donaven  a  conèixer  diferents  experiències  que 
tenien l’objectiu d’apropar els alumnes al coneixement de la prehistòria a partir d’una 
metodologia  participativa.  Eudald  Carbonell  en  el  seu  article,  proposava  diferents 
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escolar,  duta  a  terme  l’any  1981.  Xavier  Puig  i  Dolors  Vives,  ambdós  dedicats 
professionalment  a  l’ensenyament,  eren  membres  del  CRPES,  per  tant    treballaven 
conjuntament  per  donar  a  conèixer  el  paleolític  a  les  comarques  gironines.  La  seva 




mestres  companys,  a  Bellcaire  d’Empordà.  Per  tant,  eren  jaciments  de  l’entorn  dels 
infants.  Aleshores  decidiren,  amb  l’ajut  de  l’Eudald  Carbonell,  dur  a  terme  una 
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L’any  1989  es  va  publicar  una  síntesi  rigorosa  del  coneixement  sobre  el 
poblament primitiu amb el llibre Catalunya Paleolítica de Josep Canal i Eudald Carbonell 
que,  tal  com  afirmen  ambdós  autors,  és  la  culminació  de  les  accions  de  recerca  i 
divulgatives  endegades  a  principis  dels  anys  70  i  la  demostració  de  la  importància  i 
abundant presència del paleolític a Catalunya i de forma especial, del paleolític inferior 
(Garcia, 2009, 18) 
Aquesta  dinàmica  va  continuar  ininterrompudament  i  en  el  context  de  les 
excavacions  d’urgència  sorgides  arrel  dels  jocs  olímpics  del  1992,  es  van  excavar  els 
jaciments  de  Sant  Julià  de  Ramis  de  Girona  i  es  van  fer  visites  escolars  i  tallers  de 
prehistòria tal com s’havia fet anys enrere a les comarques de Girona. També es van dur 





tard,  al  2001,  es  va  inaugurar  a  Girona  l’exposició  de  la  Caixa, Humans!  Els  primers 
pobladors de Catalunya. Aquesta exposició  fou  iniciativa de  l’AAG  i  comissariada per 
Robert Sala i Isabel Boj, va estar un total de 7 anys itinerant per diferents pobles i ciutats 
de  Catalunya  acompanyada  sempre  de  tallers  i  conferències.  Un  cop  acabada  la 
itinerància per Catalunya es continuà pel país Valencià del 2007 al 2010 per la que van 
passar un total de 189.296 persones.  
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Universitat  de  Tarragona  va  crear  el  Laboratori  d’Arqueologia  de  la  Universitat  de 
Barcelona a Tarragona (LAUBT) i més tard, l’any 2006 l’Institut Català de Paleoecologia 
Humana i Evolució Social (IPHES). L’IPHES és un institut català interdisciplinari dedicat a 












president,  Josep  Barberà,  escrivia  un  article  on  exposava  la  necessitat  de  crear  una 
associació que integrés totes les entitats, grups, seccions arqueològiques de museus i de 






Com  ja  s’ha  referit,  l’any  1985,  en  el  col∙loqui  «la  Projecció  Social  de 
l’Arqueologia»,  es  va  posar  fil  a  l’agulla  per  integrar  el  coneixement  del  patrimoni  a 
l’ensenyament.  Des  de  la  SCA,  la  llicenciada  en  història  Assumpta  Aragall,  va  ser  la 
responsable de la Comissió de Difusió i Pedagogia durant els anys 1984‐86. Aquell estiu 
de  l’any 1985 va participar a  l’escola d’Estiu de Rosa Sensat amb el  curs «El mètode 
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i  de  materials  innovadors  adaptats  a  les  diferents  edats.  Els  “Tallers  d’Història”  es 






el  quadre  i  interpretar  la  seva  situació  i  funció.  A  la  darrera  sessió  els  alumnes 
aprofundien  en  la  vida  del  paleolític  a  través  dels  objectes.  En  cas  que  fos  possible, 
s’acabava l’experiència amb la visita a un jaciment arqueològic (Aragall, 1986). 
Com a resultat de les diverses accions engegades per la Comissió de Difusió de la 
SCA,  es  va  iniciar  un  treball  conjunt  amb  l’Institut  de  Ciències  de  l’Educació  de  la 
Universitat de Barcelona destinat a la creació de nous materials didàctics que portaren 
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Aragall,  Isabel  Domínguez,  Joaquim  Prats  i  Joan  Santacana.  Les  fitxes  aportaven 
informació  sobre un element del museu o bé un  tema dels que es  tractaven, alguns 
recolzaven les explicacions amb fonts primàries i moltes il∙lustracions. Al final feien una 
proposta  d’activitats  per  dur  a  terme  al  Museu  o  a  casa  (VVAA,  1986,  Aprendre  a 
Observar. Diputació de Barcelona. Servei de Cultura).  
A  la  primavera  del  mateix  any  apareix  al  Full  Informatiu  dins  l’apartat  que 
descrivia  les  activitats  realitzades  el  títol  “Tallers  d’Història”  en  el  que  s’explica  la 
realització  a  les  escoles  del  Baix  Penedès  de  tallers  didàctics  sobre  Art  Rupestre  i 
Prehistòria que organitzà la SCA amb la col∙laboració de l’ajuntament d’El Vendrell.  
El  setembre  de  1986  s’inauguraven  les  exposicions  anomenades  Taller‐Escola 




la  seva  inauguració  l’any  1986  fins  l’any  1988  i  que  per  fer  aquestes  activitats  es 
contractaven arqueòlegs que feien tasques de monitor.  
També  per  a  cadascuna  d’aquestes  dues  exposicions  es  van  fer  dues 
publicacions:  manual  per  l’alumne  i  manual  pels  professors.  Dels  dos  quaderns  de 
Paleolític els autors  foren Andreu Clapés  i Rafael Mora, amb coordinació d’Assumpta 
Aragall  i  dels  quaderns  sobre  Art  Rupestre  els  textos  foren  d’Anna  Alonso  en 
col∙laboració amb Assumpta Aragall, Xavier Ballbé, M. Àngels Petit i Andreu Clapés. En 
aquest cas, encara que deu anys més tard que els publicats pel CRPES, també es tracta 




de  Barcelona  que  patrocinà  l’Obra  Social  de  la  Caixa  de  Barcelona.  La  redacció  del 
projecte a càrrec de la SCA i del Museu d’Història de Barcelona incloïa la creació d’un 
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vídeo  que  portava  per  títol  “L’empremta  romana  a  Catalunya”.  Aquestes  visites 




























Al  mateix  temps  es  van  iniciar  els  tallers  que  acompanyaven  l’exposició 
«Sobreviure a la Prehistòria» produïda per Estri. Serveis de Patrimoni i Arqueologia que 
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i el patrimoni. Els continguts de  l’exposició  foren redactats entre  la SCA  i  l’AAG, amb 
materials arqueològics aportats per aquesta darrera i pel Museu Arqueològic de Girona. 
Aquesta exposició, inaugurada al Centre Cívic la Sedeta de Barcelona, va itinerar 







 Durant  una  setmana,  aquest  alumnat  va  estar  realitzant  tasques  pròpies  del 
Paleolític i del Neolític en un entorn natural. Es van reproduir processos de fabricació 









amb  la  petxina  cardium  i  es  va  reproduir  el  procés  de molta  de  blat,  entre  d’altres 
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és  remarcable  el  fet  que  dos  dels membres  fundadors  del  CRPES  haguessin  assumit 
també  responsabilitats  a  la  SCA.    Hi  havia  l’objectiu  comú  de  posar  en  valor  la 
prehistòria, la història antiga i el patrimoni a través d’accions divulgatives que tinguessin 
un contingut rellevant per la ciència, però també per la societat. 
En  aquest  sentit,  com  hem  vist,  les  iniciatives  s’havien  iniciat  amb  l’AAG  a 
principis dels anys 70, amb un doble objectiu:  investigar en el passat més  remot per 









La SCA per  la  seva banda,  tenia una  finalitat més enfocada a  la  formació dels 
arqueòlegs,  a  fomentar  el  respecte  i  salvaguarda  del  patrimoni  i    a  la  divulgació.  En 
aquest sentit, cal destacar la creació a l’any 1987 de l’empresa Estri. Serveis de Patrimoni 
i  Arqueologia,  que  va  ser  la  primera  empresa  a  Catalunya  dedicada  a  la  creació  de 
materials  didàctics,  tallers,  i  exposicions,  per  donar  a  conèixer  l’arqueologia  i  el 
patrimoni.  Estri,  formava  part  de  l’estructura  de  la  SCA  i  de  fet,  ambdues  entitats 
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l’evidència  de  que  en  l’àmbit  de  la  didàctica  i  la  divulgació  tot  estava  per  fer  i  el 
plantejament  empresarial  a  més  podia  esdevenir  una  sortida  professional  en  un 
moment en el que ja era difícil la sortida professional dels arqueòlegs. 



















o choper, a tenir  l’instrument a  la ma i provar d’agafar‐lo  i  fins  i tot d’utilitzar‐lo. Era 
passar  de  l’aproximació  a  un  concepte  o,  si  estava  representat  al  llibre  de  text,  una 
imatge, a poder tenir‐lo a les mans. Passar de la percepció simple a la vivència. 
Aquestes  col∙leccions  també  es  van  distribuir  per molts  centres  docents  i  de 
recursos i ens consta que actualment hi ha escoles que encara les fan servir, tal com ens 
va expressar el coordinador del CRP de Badalona fa només un any.  
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aquest  període  que  va  de  l’any  1976  al  1987  es  van  iniciar  un  seguit  d’accions 
divulgatives  que  s’han  anat  produint  sense  interrupció  fins  a  l’actualitat.  Com  és 













que  va  ser  una  escola  de  professionalització  d’arqueòlegs  que  també  tenia  com  a 
objectiu la funció divulgativa i que dirigia Xavier Dupré. Una mica més tardana va ser la 
creació del Taller Escola de les Mines de Gavà, al 1991 que va formar arqueòlegs i també 
un  equip  específic  de divulgadors  que  al  llarg  de  la  dècada dels  90  van dur  a  terme 
tasques  didàctiques  i  pedagògiques  entre  les  quals  una  oferta  variada  de  tallers 
d’arqueologia.  
 
2.5 Tallers  de  prehistòria  i  d’arqueologia  nascuts  des  de  l’àmbit  científic  de 
l’arqueologia. Fase de creixement 
 
Després d’aquella primera  fase de substrat en  la es van  realitzar  les primeres 
activitats pràctiques d’arqueologia a les escoles, activitats que ja podríem qualificar com 
a  tallers,  i  en  la que posteriorment des de  la  SCA es  va oferir de  forma programada 
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els  seus  orígens.  Començarem per  aquelles  definicions  i  concepcions  descrites  en  el 
període  de  substrat,  per  poder  fer  una  anàlisi  de  com  aquest  concepte  ha  anat 






períodes més  reculats  del  passat.  Una  de  les  explicacions  era  la  dificultat  que  tenia 













formar o  informar el mestre  sobre  l’estat dels  coneixements,  específicament  aquells 
relacionats  amb  el  territori  proper  a  l’escola,  i  en  segon  lloc,  en  tant  que  activitats 
pràctiques i participatives, esdevenien estimulants pels alumnes.  
Quadre resum de la funció dels tallers en la fase de substrat. 
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3. Acostant  l’alumnat  al  dia  a  dia  de  les 
societats pretèrites. 
 A  través  d’activitats  d’arqueologia 
experimental  que  reproduïen  tasques 
com  les  que  feien  els  nostres 
avantpassats. 




Aquest  plantejament  es  materialitzava  en  tres  sessions.  En  la  primera,  els 
monitors, que eren al seu temps arqueòlegs, feien una xerrada informativa al centre a fi 
i  efecte  d’actualitzar  els  coneixements  tant  dels  docents  com  de  l’alumnat.    A 
continuació  es  portava  a  terme  en  el  centre  docent  una  sessió  pràctica,  basada  en 
l’observació  i anàlisi, en  la que en funció del tema tractat,   es manipulaven rèpliques 




les  que  s’hi  dipositaven  prèviament  rèpliques  d’objectes  arqueològics,  la  tasca  dels 
alumnes  consistia  en  «excavar»  els  calaixos,  identificar  els  instruments  i  intentar 
interpretar la seva funció. 
«Per  acabar,  la  tercera  sessió  consistia  en  la  visita  a  un  jaciment  arqueològic 
proper, explicació que anava a càrrec del monitor‐arqueòleg» (Aragall, 1986, p. 38). 
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L’any 1988,  l’exposició «Sobreviure a  la Prehistòria», de  la que  ja hem parlat, 





19 escoles  i  instituts els que van participar, és a dir,  la pràctica  totalitat dels  centres 
docents de Cerdanyola en aquell moment.  
La  pràctica  continuada  dels  arqueòlegs‐monitors  i  el  contacte  constant  amb 
mestres i professors, va donar com a resultat una major comprensió de les necessitats 
específiques tant pel que fa als coneixements que calia posar en valor entre els docents, 
com als  recursos  i  estratègies didàctiques  relacionades amb el passat. També ens va 
permetre comprendre el grau de significació que podien arribar a tenir per a l’alumnat 
conceptes relacionats amb períodes tan reculats. 
Aquestes percepcions es podien  resumir de  la  següent manera: el  cos docent 
tenia  escassos  coneixements  sobre  aspectes  relacionats  amb  la  prehistòria  catalana; 
aquest fet no era estrany, donat que en la majoria dels casos, els jaciments estaven en 
procés  d’excavació  i  no  hi  havia  hagut  encara  prou  divulgació,  per  tant  no  era  un 
problema  de  mestres  i  professors,  sinó  que  era  problema  derivat  de  la  manca  de 
projecció social de l’arqueologia. En segon lloc, es tractava d’oferir nous enfocaments al 
discurs  sobre  la  prehistòria  i  l’evolució  humana  que  «defugís  les  grans  síntesis 
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(Sala,  1988,  p.  36).  Per  tant,  l’exposició,  i  els  tallers  que  l’acompanyaven,  no  tenien 
l’objectiu de mostrar les eines i fòssils trobats a diferents jaciments de Catalunya, sinó 
que presentava aquests espais des de la seva hipotètica funció habitacional, tot tenint 
en  compte  la  relació  humanitat‐medi.  Així  l’eix  vertebrador  del  discurs  era  el  tipus 
d’ocupació  que  havien  patit  els  jaciments  al  llarg  del  temps  i  en  diferents  zones  de 
Catalunya;  segons  si  havien  estat  utilitzats  com  a  llocs  esporàdics  d’aixopluc,  com  a 






Atès  que  l’exposició  havia  estat  concebuda  amb  una  finalitat  eminentment 
divulgativa, el taller de prehistòria que l’acompanyava tenia l’objectiu d’aprofundir en 
la forma de viure i en les tasques quotidianes d’aquells primers humans i en el paper de 
les  eines  en  l’evolució.  Per  tant,  a  nivell  conceptual,  el  taller  seguia  l’esquema  de 






aquestes  activitats  pràctiques,  per  això  calia  fer  un discurs  «vivaç  i  planer,  triat  i  no 
exhaustiu» (Sala, 1988, p. 36) a fi i efecte de proporcionar als participants coneixements 
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un  dels  objectius  que  havia  remarcat  Aragall  com  era  la  implicació  del  mestre  o 
professor.  




altra  cosa  que  parlar‐ne  uns  minuts  abans  amb  el  professorat.  Però  precisament, 
aquesta manca d’orientació prèvia, feia necessària la formació dels arqueòlegs‐monitors 
en  l’àmbit de  la pedagogia  i  la didàctica. No n’hi havia prou amb connectar  amb els 
estudiants i explicar‐los els continguts de l’exposició, ni tampoc convidar‐los a realitzar 
activitats  pràctiques  com  tallar  pedra,  era  una  garantia  d’aprenentatge,  calia  saber 
quines eren les necessitats a cada edat, calia aprendre quin llenguatge era el més adient 






L’any  1994,  en  una  ponència  en  el  marc  de  les  II  Jornades  d’Arqueologia  i 
Pedagogia  celebrades  al  Museu  d’Arqueologia  de  Catalunya,  fèiem  èmfasi  en  la 
necessitat  de  desenvolupar  estratègies  didàctiques  a  les  aules,  més  enllà  de  la 




I  és que  com dèiem, al  llarg de  la dècada dels  anys 80  i  90  l’oferta de  tallers 
d’història,  entre  els  que  es  trobaven  els  de  prehistòria  i  arqueologia  havia  anat 
augmentant exponencialment. Com és lògic, aquest creixement va anar en funció de les 
necessitats i de les possibilitats de les institucions i entitats que oferien els tallers.  
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Els  grans museus,  com per  exemple,  el Museu Arqueològic  de Barcelona,  van 
trigar força a crear i portar a terme activitats del tipus taller. Si que es van crear aules‐
taller,  on  els  responsables  de  les  visites  feien  projeccions  de  diapositives  per 
contextualitzar els continguts treballats durant les visites guiades, però la creació d’una 







dels  primers  tallers  sobre  el món  romà,  especialment  el  taller  d’arqueologia  que  es 
preparà  i  realitzà  en  col∙laboració  amb  la  cooperativa  Còdex  d’arqueologia  romana 
(Sada, 1996, p. 145). En aquest cas, cal destacar la col∙laboració continuada del museu 
amb l’ICE de Tarragona i les escoles d’Estiu al llarg dels anys 80 i molt especialment el 
treball amb el Camp d’Aprenentatge de  la Tarragona romana, creat  l’any 1982 per  la 
Generalitat de Catalunya (Sada, 1996, p. 141). 
Altres  museus  més  petits  portaven  anys  oferint  activitats  didàctiques  a  les 
escoles. Un d’aquests casos és el  Museu del Montgrí i Baix Ter, que disposava d’espais 
molt  didàctics  i  interactius  que  tractaven  la  prehistòria  del Massís  del Montgrí,  que 
havien estat concebuts per membres de l’escola de paleolitistes de Girona i tenien una 
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l’arqueologia  i  la  didàctica,  un  seguit  de  tallers  que  es  definien  com  a  «activitats 
pràctiques on es potencia el treball manual, la interpretació i experimentació per part 







fonts  històriques  de  les  que  l’alumnat  obtenia  informació,  que  fins  aleshores  havien 
estat objectuals, s’ampliaven també amb fonts documentals i maquetes. La tasca duta  
a  terme pel Camp d’Aprenentatge del  Cister  en  la que hi  participà  activament  Josep 
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En  el  capítol  anterior  s’ha  fet  un  repàs  al  que  ha  estat  l’ensenyament  de  la 




en  el  que  s’inscriu  aquest  treball,  que  és  el  de  la  didàctica  de  les  Ciències  Socials  i, 
concretament  en  la  didàctica  de  la  història  i  arqueologia  com  a  disciplina  que  fa 
comprensible per a tots els públics, també l’escolar, els coneixements sobre el passat a 





Socials  seria  una  subdisciplina  de  la  didàctica  general.  Aquesta  perspectiva 
proporcionaria  un marc  psicopedagògic  amb  finalitats  d’ensenyament‐aprenentatge, 
però deixaria fora la possibilitat d’incidir en altres segments de la població i altres àmbits 
que no fossin l’escolar (Hernàndez, 2000, p. 20).  








interacció  constant  entre  els  sabers  científics  de  les  disciplines  referents  (geografia, 
història), els sabers científic‐tecnològics de la pròpia didàctica de les Ciències Socials; i 
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Aquesta darrera concepció permet plantejar hipòtesis  i sotmetre  l’estudi a  les 
seves  rutines  d’anàlisi  i  observació  que  permeten  establir  un  marc  disciplinar  que 

























un  discurs  que  sigui  comprensible,  assequible  i  significatiu  sense  renunciar  a  la 
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Aquest  fet  és  el  primer  condicionant  del  procés  didàctic  que  estudia  aquest 
treball, per tant, a continuació analitzarem en primer  lloc quina és  la  funció que han 
tingut la història i l’arqueologia al llarg del temps per avaluar com aquesta visió sorgida 
del corpus disciplinar afecta el seu ensenyament. Posteriorment, analitzarem de quina 
manera  afecten  l’ensenyament  dels  paràmetres  espai‐temps    les  aportacions  de  la 
psicologia cognitiva. Finalment descriurem els principis en els que es  fonamenten  les 











de  la  classe mitjana  i  la burgesia.  La  informació estava a  les  biblioteques  i  n’hi havia 
poques, per tant aconseguir  llibres per aprendre i saber era un repte que no estava a 
l’abast de tothom. En aquest context, el coneixement tenia un valor social. Cal afegir que 
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però  un  cop  passada  la  prova,  aquella  informació  deixa  de  ser  útil  i  es  desestima, 
s’oblida. 
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dèiem «cultura»  ja  no  és  necessari,  per  a  què hem d’ensenyar  història? Què  en pot 
treure l’alumnat d’estudiar el feudalisme o el paleolític inferior? De què els ha de servir 



















els  llibres  de  text,  per  passar  a  proporcionar  a  l’alumne  les  fonts  històriques  amb  la 
finalitat que aquest  les pogués  interpretar. Altimira feia èmfasi en  l’efecte devastador 
que tindria per a la societat no ensenyar als infants i  joves la història com a disciplina 
científica;   
«cuanto más  grande  será  el  daño  producido  en  los  alumnos  de  las  clases  de 
historia,  tal  vez  destinados  a  ser  algún  día  profesores  de  esta  materia,  o 
gobernantes de su nación, cuya vida pasada y presente conocen mediante juicios 
ajenos, que no pueden por sí mismos discutir(...)» ( Altimira, 1895, p. 30).  
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 «L’ensenyament de  la història, ha de dotar  l’alumnat d’un mètode per afrontar 
l’anàlisi crític de fets i situacions diverses en el temps i l’espai.  
 El domini del mètode és més important que les dades històriques. 
 El  mètode  d’investigació  històrica  permet  el  replantejament  constant  de 
l’esdevenir humà» (pàg. 52). 
Per  tant,  sense  el  mètode  científic  no  hi  ha  visió  crítica  i  no  hi  ha  construcció  de 
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temps,  de  la  seva  societat,  i  per  aprendre  del  passat  el  valor  que  té  seguir 
aprofundint en  la construcció d’una societat més  justa, més democràtica, més 
solidària» (Pagès, 1998, p. 6). 
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La  relació  que  estableix  Dewey  entre  l’adquisició  d’hàbits  democràtics,  el 
pensament  lliure  i  la  ciència,  que  està  en  la  base  de  les  valoracions  actuals  sobre  la 




través  de  l’anàlisi  de  les  dades,  no  perquè  l’alumnat  copiés  la  tasca  dels  científics  o 
historiadors,  sinó  perquè  tingués  elements  d’anàlisi  de  la  realitat  i  des  de  la mirada 
resultant hi pogués intervenir.  
Benejam (1994) sintetitzà el que hem exposat quan assenyalà que els principis 
del  coneixement  social  i  històric  tenen  tres  fonaments:  els  continguts  han  de  ser 
significatius  pels  alumnes,  han  de  ser  rellevants  per  la  ciència  i  s’han  de  traduir  en 
comportament i en acció social. Per tant, per a Benejam, la història per ser ensenyada 
s’ha de plantejar com una disciplina l’estudi de la qual ha de ser rellevant per la pròpia 
història, però a  l’hora ha de  fomentar que  l’alumnat actuï com a ciutadà compromès 
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És  especialment  interessant,  i  està  en  la  línia  del  que  exposarem  al  final  del 
següent capítol d’aquest treball,  la visió de l’ensenyament de la història que ens ofereix 







base  experimental  en  estudis  realitzats  tant  en  el  Regne  Unit  com  en  Estats  Units. 
Aquests estudis s’han dut a terme amb alumnat de 7 a 17 anys que han treballat el passat 
a partir de fonts primàries no analitzades amb l’objectiu de conèixer el seu contingut, 













5. Prendre  perspectiva  històrica.  Comprendre  el  passat  “com  si  es  fos  d’un  país 
estranger”, amb els seus contextos socials i culturals (...) i fins i tot emocionals (...).  
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que  recull  els  experiments  britànics  en  l’àmbit  del  projecte  13‐16,  del  que Historical 
Thinking és hereu, amb estudis en l’àmbit de la psicopedagogia que l’avalen.  
Més enllà de  les dificultats que pugui  tenir aquest nou paradigma a  l’hora de 




seva  finalitat  hauria  de  ser  «la  formació  de  la  consciència  històrica  com  a  dimensió 
cultural  que  potencia  les  capacitats  d’observació  i  anàlisi  dels  nivells  en  què  es 
descompon la realitat» (Mattozzi, 2009, p. 42). Per assolir una consciència històrica és 
necessari  que  es  produeixi  un  estudi  sistemàtic  dels  sabers  que  es  deriven  del 
coneixement disciplinar i alhora una anàlisi dels objectes i comportaments humans.  
Aquest estudi  i  anàlisi han de partir dels  criteris establerts per  la  transposició 
didàctica, és a dir, la font d’informació històrica, ja sigui oral o escrita, ha d’estar sotmesa 
a  «l’escrutini  crític  en  funció  de  les  finalitats  formatives  de  l’ensenyament  i  de 
l’aprenentatge en funció de criteris cognitius i didàctics» (Mattozzi, 1999, p. 31). Per tant, 
Mattozzi  dona  per  fet  que  és  necessària  una  acció  de  transposició  sobre  la  font 
d’informació per a que pugui ser processada pels infants i joves, ja que sense aquesta 
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d’escoltar  els  seus  professors  (Vilar,  1997,  p.  72).  Fa  referència  especial  al  professor 
Albert Mathiez que era especialista en la Revolució Francesa i del que va aprendre els 
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sempre  han  partit  dels  mateixos  supòsits,  no  han  tingut  uns  objectius  sempre 
coincidents  en  el  temps,  ni  tampoc  els  canvis  en  l’evolució  del  concepte  de 
necessitat/utilitat  del  passat  han  estat  iguals  en  el  context  historiogràfic  que  en  el 
context  escolar.  Tanmateix,  no  podem  entendre  les  problemàtiques  actuals  de 
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de  l’ensenyament  de  la  història  per  diferents  autors,  veurem  aparèixer  en  el 
desenvolupament de la historiografia interessos que tenen finalitats similars.  
















en què mentre Heròdot buscà  la manera d’explicar  els  esdeveniments d’una història 
universal, Tucídides, tot i que molt fidel a les dades que tenia, va escriure el relat que les 
classes dominants tenien de la política i de la guerra (Fontana, 2013, p. 20). 
En  aquest  mateix  grup  d’historiadors  grecs,  en  el  que  només  citem  els  que 
considerem més destacats, no pot faltar Polibi, historiador grec del període hel∙lenístic  
que  va  viure  sota  el  govern  de  la  República  romana  i  va  escriure  sobre  Roma  amb 
pensament de romà. La seva aportació més important va ser la formulació d’una teoria 
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cristians  fou Agustí d’Hipona, que va escriure La ciutat de Déu  en  la que atribueix  la 
caiguda de Roma a un càstig diví davant la decadència de l’Imperi (Burrow, 2008). 
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Tanmateix,  al  llarg  de  l’època medieval  es  van  produir  canvis  que  van  alterar 
aquesta  visió  inicial  determinista  del  cristianisme.  El  primer  i més  importat  va  ser  la 
caiguda de l’Imperi Romà d’Occident. En aquest context van adquirir protagonisme les 
oligarquies  locals  i  aquestes  van  desenvolupar  un  nou model  econòmic  basat  en  un 
complex sistema de relacions econòmic‐socials que es coneix amb el nom de feudalisme.  





el  seu  treball  i  els  impostos  suportaven econòmicament els  altres dos estaments.  En 
aquest nou ordre de coses, van aparèixer nous tipus d’historiadors que lluny del relat 
cristià,  tingueren  la  funció de redactar  les cròniques  reials per  justificar el  seu poder. 
Aquestes,  no  s’escriuran  en  llatí  sinó  en  llengua  vulgar  per  fer‐les  més  accessibles 
(Fontana, 2013; 35).  En  llengua  catalana  tenim escrites quatre  cròniques  cabdals per 
conèixer l’Europa medieval: les cròniques de Jaume I o Llibre dels Feits, Bernat Desclot, 
Ramon Muntaner i Pere el Cerimoniós. 
Al  renaixement  italià  es  va  produir  un  canvi  important  en  aquesta  dinàmica 
medieval,  especialment  a  Florència,  on  s’establí  una  república  que  trencava  amb 
l’estructura feudal. Els historiadors van tornar a consultar els textos antics, però no tant 
per conèixer els fets del passat, sinó per saber com els grecs i els romans havien resolt 





Un  dels  grans  historiadors  del  renaixement  fou  Maquiavel  qui  va  escriure 
nombroses obres entre les quals destaca el Príncep i Història de Florència.  Maquiavel 
estava  convençut  que  no  es  podia  governar  de  forma  racional  si  no  es  coneixia  bé 
l’organització política que havia donat lloc a les lleis que regien les institucions al llarg 
del  temps.  Igual que Tucídides, pensava que com els homes sempre han estat  iguals, 
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majoria  dels  historiadors  entén  el  pas  del  temps  com  una  evolució  lineal 
d’esdeveniments lligats a l’ésser humà o a la voluntat divina. Si bé es cert que sovint els 
humans repeteixen comportaments, cada període es distingeix dels altres per  la seva 
pròpia  conjuntura.  Tanmateix,  al  segle  XVI,  segons  Fontana,  la  historiografia, 
especialment la castellana, fa èmfasi en una visió cíclica, perdent l’oportunitat de crear 














les  característiques  de  la  cultura  nàhuatl  davant  del  que  ell  creu  que  serà  la  seva 
desaparició a causa de la política dels conqueridors. Fra Bernardino no va lliurar mai els 
seus llibres a l’església, donat que tal com s’ha dit abans, la situació d’intolerància que 
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per  canviar  el món.  En  aquest  sentit Marx  és  l’historiador  que més  se  li  ha  acostat. 
Voltaire entengué que el que canvia en l’evolució de la humanitat és la cultura i establí 
quatre  grans  etapes  de  la  història:  la  Grècia  clàssica,  la  Roma  imperial,  l’Europa  del 
Renaixement  i  el  segle  de  Lluis  XIV  en  el  que  la  raó  humana,  la  cultura  i  el 
desenvolupament industrial marcaven una nova època. No obstant, tot  i que va viure 
molts anys i que va estar al costat dels homes més poderosos del seu país, mai no va 
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anat  desenvolupant  al  llarg  del  temps.  I  després  d’analitzar  els  pobles  caçadors,  els 
recol∙lectors i els pagesos i pastors, parla dels que es dediquen al comerç i a la producció, 















social,  és  a  dir,  el  compromís  individual  i  col∙lectiu  que  es  fa  efectiu  a  través  de 
l’establiment  de  drets  i  deures  per  afrontar  les    necessitats  de  la  pròpia  societat, 
prescindint d’un poder superior com era el del monarca. 
Turgot va heretar la concepció històrica de Montesquieu, arribant però més enllà. 
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la  idea de  llibertat. Per refermar aquesta voluntat es donarà valor a  l’educació com a 
fórmula  de  control  del  pensament.  Aquest  és  un  altre  punt  d’interès  vital  per  a  una 
















va  tenir  un  fort  arrelament  en  els  diferents  àmbits  del  coneixement.  De  fet,  la  gran 
eclosió  científica del  segle XIX es deu en bona mesura a aquesta expansió del  criteri 
científic que busca el progrés i el benestar de la humanitat. Però aquest esperit científic 
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conseqüentment,  el  present  en  quedava  al marge.  Amb  aquest  argument,  també  en 
quedaven al marge la història social i la història cultural (Burrow, 2008, p. 549). 





resultat  un  gran  augment  de  la  riquesa  de  la  burgesia  i  un  gran  empobriment  del 
proletariat,  és  per  aquest  motiu  que  es  recupera  l’esperit  més  progressista  de  la 
Revolució Francesa a través de  la crítica a  les  formes d’explotació  implementades pel 
capitalisme. 
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reacció  al  positivisme.  I més  enllà  de  la  suma de  formes  de  pensament  de  diferents 
autors  de  la  filosofia  i  de  la  història,  el materialisme històric  fou una nova  forma de 
pensament destinat a transformar el món (Fontana, 2013, p. 139). 
Si  l’objectiu  del  materialisme  històric  era  transformar  el  món,  s’havia  de 
començar  pel  present,  per  això  calia  estudiar molt  bé  el  capitalisme.  Per  a Marx,  la 
història  tenia  tres  significats:  els  esdeveniments  es  produeixen  per  lleis  objectives  i 
principalment econòmiques; el desenvolupament del pensament dialèctic i la lluita de 
classes. Les diferents fases de l’evolució humana es caracteritzen per la naturalesa de les 
relacions  socials  que  els  éssers  humans  han  establert  entre  ells  durant  el  procés  de 
producció que protagonitza aquestes  fases de desenvolupament.  En aquest  sentit,  el 
capitalisme,  considerat  com  una  forma  d’esclavitud,  ha  de  ser  abolit.  Així  com  el 
positivisme tingué l’objectiu de legitimar i aplanar el camí del capitalisme, ara que ja era 
evident que el progrés de  la humanitat no passava per aquest model econòmic, calia 




La  seva  irrupció  en  el món  del  coneixement  no  va  ser  només  per  demostrar  que  la 
humanitat està subjecta, com totes les altres espècies vives, a la selecció natural, sinó 
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l’acció  social.  Però el marxisme va  ser  tergiversat  i  utilitzat en benefici  dels diferents 




comunisme  havia  mort  i  que  l’única  fórmula  viable  de  govern  seria  el  liberalisme 




a  les  seves mans  el  control  social,  havia  aconseguit  recompondre  el  seu  poder  o  bé 
minvant o  fent desaparèixer els moviments obrers o bé  fent seves  les  reivindicacions 
socials a  través d’un extrem sentiment patriòtic, en el que  la  lluita de classe passà a 
convertir‐se en  l’eliminació d’aquells pobles que esdevenien un  fre  i una «xacra» pel 
desenvolupament nacional (Fontana, 2013, p. 154). 
En aquest context la lluita contra la dictadura del proletariat va esdevenir també 




que  negaven  el  caràcter  científic  de  la  història.  Una  d’elles  fou  l’historicisme  que  es 
basava en què  la  realitat humana  lligada al passat, és a dir, a  la història, no es podia 
separar de  la  filosofia;  la història ho és de  la  raó humana  i dels  seus  ideals, per això 
història,  política  i  filosofia  són  una  mateixa  cosa.  Per  als  historiadors  i  filòsofs 
historicistes,  la  història  no podia  ser  reconstruïda perquè no  podia  ser  analitzada de 
forma objectiva. A més, atès que està subjecta a les accions sovint irracionals de l’ésser 
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humà, no és possible  establir  teories o  lleis.  Per  tant,  per  als  historicistes,  la  història 
servia per recuperar el passat, però no per predir‐lo.  
Tanmateix, no es pot investigar el passat sense un cos doctrinal, és per això que 
era  necessari  recórrer  a  altres  disciplines  com  la  sociologia,  l’antropologia  o  bé 
l’economia,  que  a  partir  d’aquest  moment  vertebraran  la  interpretació  del  passat 
(Fontana, 2013, p.  168). En tot cas, cap d’aquestes disciplines té el propòsit de predir el 
futur  i  per  tant,  tampoc  de  transformar‐lo,  simplement  són  visions  colaterals  de 
l’esdevenidor  humà  des  de  perspectives  que  no  tenen  la  finalitat  de  generar  un 
pensament  crític,  sinó  que  es  queden  amb  la  pretensió,  no  poc  respectable,  de 
comprendre el present. 
No  podem  acabar  aquest  repàs  històric  sense  parlar  de  l’escola  dels  Annals. 
L’escola dels Annals va néixer a França i va tenir un ràpid impacte a Europa, també a casa 
nostra. Va trencar amb  la concepció marxista de  la història, va superar  la construcció 
històrica  a  partir  dels  fets  i  va  posar  èmfasi  en  altres  disciplines  com  la  geografia, 
l’economia,  la  política  o  la  sociologia.  Els  historiadors  dels  Annals,  es  centraren  en 
estudiar períodes del passat en els que s’aprofundí més que mai, per exemple l'època 
medieval. El seu discurs és narratiu però no es plantegen ni s’aborden les causes ni les 
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Així  doncs  veiem  com  al  llarg  del  segles  els  intents  de  la  historiografia  per 
treballar des d’una coherència científica, objectiva i que respongués a allò que ens cal 
saber  per  afrontar  el  futur,  han  estat  sempre  plens  d’entrebancs.  Encara  avui  dia  es 














de pressions disciplinars  i polítiques a  les que aquests s’han vist sotmesos al  llarg del 
temps.  
Tanmateix,  «el  pasado  sigue  siendo  la  herramienta  analítica  más  útil  para 
enfrentarse al cambio constante» (Hobsbawm, 1998, p. 31) i l’atracció que proporciona 
el  passat  per  explicar  la  continuïtat  i  per  legitimar  els  estats,  les  col∙lectivitats,  les 
cultures, és molt fort. Tothom necessita un passat, perquè el passat ens explica. 
Per altra banda, la conjuntura actual fa que la història visqui unes circumstàncies 
diferents  del  que  hem  plantejat  fins  ara.  Segons  Hobsbwam,  el  desenvolupament 
científic,  de  les  altres  ciències,  les  que  mai  s’han  qüestionat,  que  són  les  ciències 
naturals, està creant un nou marc pel coneixement històric. La història tornarà a tenir 
capacitat  per  ajudar‐nos  a  comprendre  el  món  perquè  els  nous  desenvolupaments 
científics  han  irromput    en  la  historiografia.  I  segons  defensen  alguns  autors  com 
Hobsbawm i Fontana, és necessari partir del punt de vista marxista per tornar la història 
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entrat  segle  XXI,  ens  porten  a  pensar  que  no  n’hi  ha  prou  amb  conèixer  les  accions 
humanes esdevingudes en altres temps, cal també actuar perquè els reptes que té  la 
humanitat són complexos i són urgents.  
Si  l’ensenyament de  la història s’ha de  fer des d’una perspectiva humana, per 
saber  qui  som  els  Homo  sapiens,  des  d‘una  perspectiva  social,  per  saber  com  ens 









la  pedagogia  dona  lloc  a  la  ciutadania.  L’eina  que  té  la  ciutadania  és  la  cultura  que 
defineix els valors comuns que són la tolerància, el respecte i la igualtat en drets. En tant 
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els  avenços  tecnològics  i  de  coneixement  van  convertir  aquesta  disciplina  en  una 
oportunitat per a fer ciència històrica a les aules. Com hem vist més amunt, les primeres 
experiències d’arqueologia escolar a Catalunya es van dur a terme a finals dels anys 70, 
de  la  mà  d’equips  d’arqueòlegs  interessats  en  donar  a  conèixer  la  seva  tasca  de 
recuperació i investigació del passat i alhora socialitzadora dels coneixements adquirits. 
Al  llarg  dels  anys  80  i  90  aquestes  accions  es  van  seguir  produint.  La  presència  de 
l’arqueologia  a  les  escoles  es  va  posar  en  valor  en  diferents  jornades,  organitzades 
sobretot  des  de  l’àmbit  dels  arqueòlegs  com  per  exemple  les  celebrades  al  Museu 
d’Arqueologia  de  Catalunya,  Jornades  d’Arqueologia  i  Pedagogia  que  precisament 













el  que  tots  els  àmbits  del  coneixement  i  de  la  cultura  van  trobar  l’oportunitat  de 
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plantejava.  Ja  hem  vist  que  en  el món  de  l’ensenyament  van  agafar  embranzida  els 
moviments de renovació pedagògica, i el món de la ciència i la cultura no en quedaren 
al marge.  
Al  principis  de  la  democràcia,  el  recanvi  generacional  a  les  universitats  i  la 
recuperació de  la Generalitat de Catalunya van permetre  impulsar nous projectes de 
recerca sobre el patrimoni de la mà de joves arqueòlegs que tot just començaven, però 






(Trigger,  1992).  Childe  no  pensava  que  existís  una  evolució  cultural  en  un  mateix 
territori,  sinó  que  defensava  que  el  progrés  (sempre  present  en  la  història  de  la 
humanitat)  es  produïa  a  través  de  l’intercanvi  cultural.  D’aquí  sorgí  la  idea  del 
difusionisme,  les  cultures  més  desenvolupades  s’havien  anat  irradiant  i  expandint 
entrant  en  contacte  amb  altres  cultures  que  haurien  adquirit  els  caràcters  menys 
resistents al canvi com ara la tecnologia. Per descriure aquestes cultures, Childe es va 









la  ciutadania.  Aquestes  peces,  servien  per  saber  que  en  una  època  determinada  la 
humanitat  havia  estat  capaç  de  crear  aquells  instruments,  però  no  servien  per 
reconstruir la vida quotidiana, ni per interpretar el medi en el que la humanitat havia 
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aplicà  el  materialisme  històric  a  un  esquema  evolucionista.  Per  al  marxisme,  la 
tecnologia era fonamental, no per definir les cultures, sinó com a forma de control de 
l’entorn natural  (Trigger, 1992, p. 204).  L’arqueologia marxista es  fixava en el procés 




tecnològic  es  produís  per  una  major  capacitat  o  per  un  suposat  progrés,  sinó  que 
pensava que responia a les circumstàncies sorgides del context social. En aquest sentit, 
si  les  troballes  arqueològiques  havien  de  servir  per  reconstruir  com havien  estat  les 
societats i les circumstàncies que els donaven entitat, no n’hi havia prou amb excavar 
nivells arqueològics i recuperar la cultura material, calia fer excavacions en extensió per 







En  la  segona  meitat  del  segle  XX  a  Europa  i  els  EEUU,  quan  ja  havien  estat 
determinades moltes de les cultures de la prehistòria i  l’antiguitat i  ja se n’havien fet 
anàlisis  cronològiques  i  per  tant  es  podien  situar  totes  en  el  temps,  la  recerca 





tant en  la cerca de  l’objecte, sinó que calia entendre el procés del que  formava part 
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el  comportament  humà  relacionat  amb  l’adquisició  de  recursos  animals  i,  per 




en  períodes  preindustrials  o  fins  i  tot  prehistòrics,  sinó  que  també  van  donar  lloc  a 
l’arqueologia experimental. Per altra banda, per conèixer bé els objectes i els processos 
dels quals eren  resultat,  calia abstreure’s de  la nostra  realitat. Mai un arqueòleg del 
segle XX hauria pogut analitzar un instrument antic sense que aquesta anàlisi no es veiés 
influenciada per la seva pròpia realitat cultural i tecnològica. Així doncs, per acostar‐se 








com  es  va  produir,  aproximant‐se  cada  cop  més  a  altres  disciplines  que  aporten 
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En el  primer  cas,  els  enunciats particulars no  sempre  condueixen a enunciats 
generals universals i vàlids. Aleshores, només podem dir que si les premisses són vàlides 
la conclusió és probablement verdadera. En canvi, en el cas de l’argument deductiu, si 




Plantejament  del  problema,  construcció  del  model  teòric,  deducció  de 
conseqüències particulars de les hipòtesis, la proba de les hipòtesis i introducció de les 
conclusions a la teoria.  
En el cas de  la didàctica de  la història a  l’educació primària, no és possible de 
plantejar i  desenvolupar totes aquestes fases, però sí el mètode científic com a punt de 
partida per a ensenyar l’alumnat a investigar en la part de la prova de les hipòtesis, és a 
dir,  en  el  moment  en  què  hem  d’anar  a  buscar  els  testimonis.  En  aquets  sentit,  la 
didàctica ha de formar l’alumne com a investigador amb capacitat per portar a terme 
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Després  de  la  fase  de  classificació  i  identificació  necessàries  en  tot  treball 
científic, però que no sempre es poden dur a terme en una aula, ve la fase de l’anàlisi 
crítica de la font, en la que s’estableixen els punts de vista des dels que s’ha emès la 
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produeixi  cal  que  aquest  procés  de  manipulació  i  anàlisi  vagi  acompanyat  d’un 

















de  l’escolarització  i encara més enllà. Pensar críticament és una tasca col∙lectiva  i no 
individual. El pensament crític és oposat al pensament il∙lògic o irracional i no es refereix 
tant  als  coneixements  que  tenim  sinó  als  processos  de  raonament  sobre  aquests 
coneixements.  
El  pensament  crític  es  basa  en habilitats  cognitives  com  l’anàlisi,  la  síntesi,  la 
comparació, la classificació i l’assoliment de conclusions, entre altres (López Frías, 2013, 
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 Interpretació:  comprendre  i  expressar  la  rellevància  d’una  àmplia  quantitat 









raonables.  Inclou:  qüestionar  l’evidència,  proposar  alternatives,  treure 






para  formular generalizaciones, abrigar nuevas posibilidades y  suspender  juicios». En 
aquest sentit, ens interessa molt la metodologia introduïda pel pensament crític, ja que 
evita fer judicis de valor i permet que l’individu observi la realitat des d’una distància 
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que  pensem  que  és  necessària  per  poder  processar  els  problemes  socials  de  forma 
objectiva, pensant en el gènere humà i no en individus. Per tant, aquest plantejament 
és  rellevant  per  analitzar,  comprendre  i  prendre  decisions  sobre  problemes  socials. 




banda,  algunes de  les  recomanacions que es  fan és el  treball  en grup,  classes de 75 
minuts per donar temps al raonament i espai on els alumnes es puguin expressar sense 
restriccions. Pel que fa a l’actitud del professorat, ha de ser oberta, s’ha d’iniciar la sessió 
amb  preguntes  o  plantejant  una  controvèrsia,  els  alumnes  han  de  poder  formular 








Aquests  principis  són:  el  constructivisme  i  l’aprenentatge  significatiu  en  relació  al 
desenvolupament de l’individu i el seu vincle amb la societat. 






explicar  i predir el món que  l’envolta. En tant que ésser que es  fa preguntes,  l’home 
necessita entendre el seu entorn i és aquesta necessitat cognitiva però també afectiva 
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la que el porta a construir esquemes mentals explicatius de  la  realitat a partir de  les 
informacions que ha obtingut a través de l’experiència. El comportament i les accions 
de  l’ésser humà són el  resultat de  les seves representacions mentals. A través de  les 
accions,  els  problemes  mentals  entren  en  relació  amb  l’ambient,  modificant‐se 
mútuament , llavors neixen els nous significats. 
Una de les aportacions més importants de Piaget (1999) fou la descripció dels 
estadis  de  desenvolupament  cognitiu,  que  són  les  fases  de maduració  en  les  que  el 
subjecte conforma el seu coneixement. El pas d’un estadi a un altre no es produeix per 
l’acumulació  de  sabers,  sinó  que  a  cada  estadi  l’infant  desenvolupa  una  estructura 
cognitiva pròpia que li serveix per a ordenar la realitat, per tant, el pas d’un estadi a un 
altre comporta la creació d’esquemes i d’estructures noves. Els esquemes mentals són 
dades que  l’individu  recull  i  interpreta. Aquests esquemes  s’organitzen a  la ment en 
forma  d’estructures  o  xarxes  de  significat.  Es  tracta  d’estructures  estables  però  no 
estàtiques, és a dir són capaces de modificar‐se per mantenir la coherència interna del 
sistema davant la diversitat d’estímuls (Trilla, 2001, p. 182).  












els  infants:  l’estadi  del  temps  viscut,  l’estadi  del  temps percebut  i  l’estadi  del  temps 
concebut.  
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Inicialment,  l’infant  no  és  conscient  del  pas  del  temps.  No  és  fins  que  pren 
consciència dels canvis que viu el seu propi cos, o dels ritmes biològics que s’adona que 
existeix un ordre  temporal  en el  que  les  coses passen abans o  després.  La  tasca del 
docent  és  ajudar  l’infant  a  construir  estructures  temporals,  ja  que  és  a  través  de 
l’experiència que l’infant passarà de viure el temps des d’un punt de vista exclusivament 
biològic  a  una  percepció  que  encara  que  no  visqui  pot  entendre  i  finalment  a  la 
concepció  intel∙lectual  del  passat  (Hannoun,  1977,  p.  96).    Per  tant,  perquè  l’infant 
comprengui el temps percebut, és a dir, aquell que no ha viscut, la forma més adequada 






tenia  per  objectiu  conèixer  com  les  limitacions  cognitives  dels  infants  afectaven  la 
comprensió del temps històric. El mateix autor, havia descrit l’egocentrisme infantil com 
la dificultat que té el nen per distingir‐se del medi.  




Tanmateix,  a  pesar  de  que  Piaget  va  fer  èmfasi  en  què  no  es  podien  treure 
conclusions del qüestionari, considerat per ell mateix només un sondeig, l’impacte que 
tingué  aquesta  publicació  en  el  món  acadèmic  va  ser  enorme  i  de  fet,  va  donar 
arguments als pedagogs que maldaven per eliminar la història de l’ensenyament escolar 
(Piaget, 1933). 
Piaget,  atribuïa  a  l’egocentrisme  infantil  i més  concretament  a  l’artificialisme 
mític,  les  «deformacions»  i  «contrasentits»  que  fa  la  memòria  dels  infants  quan 
s’estudien  lliçons  d’història  «massa  precoces»  (Piaget,  1933,  p.  100).  I  en  posava 
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infants  el  passat  és  concebut  en  funció  del  present  i  no  a  l’inrevés.  Aquest  fet  era 
incompatible  amb  l’ensenyament  de  la  història,  ja  que  per  comprendre‐la  bé,  s’ha 
d’entendre que el present és fruit del passat i no que el passat sigui resultat del present 
com pensen els infants (Piaget, 1933, p. 102). 
Per altra banda, va arribar a  la  conclusió de que  l’infant atribueix a moments 
mítics del passat l’origen de les coses, però no ho interpretava com una incapacitat de 
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que  neix,  interactua,  es  forma  i  és  part  de  la  societat,  n’és  un  producte.  Aquesta 
formació  l’individu  la  fa  de  fora  cap  a  dins.  És  a  dir,  en  tant  que  producte  social,  la 
persona es construeix de fora cap a  dins, ja que és la societat la que el forma. En aquest 
sentit,  l’aprenentatge precedeix a  la pròpia  consciència,  ja que aquesta és  també un 
producte social que sorgeix de les relacions que tenen les persones entre sí. 




















ja  posseeix  com  a  fruit  de  la  seva  relació  amb  el medi,  per  tant  a  partir  de  la  seva 
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també  hi  intervingui  un mediador  que  elabori  els  continguts,  que  creï  un  ambient  i 






les aprenguin. Al mateix  temps,  considera que  l’estratègia més eficaç per aconseguir 
l’aprenentatge és la creació de contradiccions i conflictes cognitius i finalment considera 
















els  conceptes  adquirits  entrin,  es  relacionin  i  vinculin  als  que  ja  estan  integrats  en 
l’estructura cognitiva. 
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ideas  pertinentes  ya  existentes  en  las  estructuras  de  conocimiento  del 
estudiante» (Ausubel, 2002, p. 82). 

















En  tant  que  els  conceptes  apresos  vagin  adquirint  sentit,  també  l’individu 
comprendrà millor el seu entorn per tant, l’aprenentatge no és només un procés, sinó 
que  també  és  un  producte  (Ausubel,  2002).  En  tant  que  producte,  permet  establir 
relacions lògiques entre conceptes/objectes i l’entorn, afavorint la seva comprensió per 
part del subjecte. 
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guiï  i  l’orienti.  En  aquest  punt  podem  posar  un  exemple  relacionat  amb  l’objecte 
d’aquesta  tesi.  Imaginem  que  donem  a  un  grup  d’infants  una maqueta  d’una  ciutat 
romana. En principi és una maqueta amb molts elements, muralles, fòrum, temple, circ, 
teatre, amfiteatre, cases, etc... Els alumnes comencen a construir  la ciutat tot  jugant. 






els  faci raonar sobre  la possible ubicació d’aquests edificis. Un cop construïda tota  la 














seva  teoria neix  com a  reacció  al  pensament  conductista.  El més  fonamental  és que 
l’alumnat construeix coneixement a  través del plantejament de situacions en  les que 
s’ha de  resoldre un problema a  través de  la  formulació d’hipòtesis,  com a estratègia 
lògica de l’acte de descobriment (Barrón, 1993, p. 4). Aquesta metodologia parteix de la 
base que la humanitat és curiosa per naturalesa, per tant  el plantejament d’una tasca 
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de  descobriment  sol  ser  atractiva  per  l’alumnat.  Però  no  es  tracta  de  plantejar  un 




autoreguli  els  procediments  de  resolució,  això  significa  que  ha  d’escollir,  organitzar, 
aplicar  i  controlar  la  seqüència  d’operacions  que  componen  les  estratègies  de 
comprovació (Barrón, 1993, p. 4). El raonament inductiu significa arribar a conclusions 
generals a partir de qüestions o problemàtiques molt concretes. En la seva aplicació a 
les  classes  d’història  el  mestre  convida  l’alumnat  a  especular  sobre  evidències 
incompletes i després de realitzar una investigació sistemàtica, l’alumnat les valida o no. 




Per  concloure,  Prats  i  Santacana  (2011,  p.  57)  assenyalen que en el  cas de  la 
història  «aprender  por  descubrimiento  no  es  otra  cosa  que  permitir  que  el  alumno 
relacione de forma lógica y coherente conceptos y elementos que previamente le han 
sido proporcionados, aplicando elementos metodológicos propios de la disciplina».  
Per  concloure,  al  llarg  d’aquest  capítol  hem  tractat  totes  les  disciplines  de 
referència i metodologies que constitueixen l’epistemologia de la didàctica de la història 
i  que  per  tant,  vertebren  la  concepció  i  estratègies  que  desenvolupen  els  tallers 
d’història i arqueologia.     
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temps més  tard  va  permetre  la  creació  d’una  infraestructura  empresarial.  Per  altra 
banda, la necessitat dels museus de generar una oferta educativa innovadora, va portar 
a la creació i generalització d’una oferta de tallers que va anar creixent fins al final de la 







les,  però  sí  que  cal  remarcar  que  el  caràcter  divers  i,  per  tant  ric  de  les  accions 
didàctiques  dissenyades  respon  al  fet  que  no  es  va  actuar  sota  un  criteri  o  criteris 
comuns, sinó que cada museu, cada empresa, actuava segons uns criteris i necessitats 
pròpies, la qual cosa tingué com a resultat, també, una qualitat desigual.  
En  tot  cas,  la  consolidació  de  les  accions  didàctiques  anomenades  tallers  va 
contribuir  a  mantenir  i  fins  i  tot  augmentar  la  seva  demanda.  Les  exigències  del 
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professorat,  que  sempre han  existit,  atès  que  els  tallers  i  altres  activitats  han  tingut 
històricament  una  finalitat  més  didàctica  que  lúdica  i  per  tant  calia  que  l’alumnat 
n’obtingués un aprenentatge, va esperonar a treballar per la qualitat i la innovació. En 
aquest  sentit,  el  manteniment  i  increment  de  l’oferta  fa  pensar  que  l’existència  de 





fet es veu reflectit en  l’increment de  l’oferta que podem copsar en  les actes de  les  II 















També  assenyala  que  en  els  models  anglosaxons,  els  tallers  que  es  realitzen 
consisteixen principalment en manipular objectes. 
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través del  treball  realitzat en diferents museus,  jaciments arqueològics  i en una gran 
quantitat d’escoles i instituts.  
Així, podem classificar els tallers en diferents tipologies en funció dels objectius i 
els  procediments  que  implementen.  Cadascuna  d’aquestes  tipologies  respon  a  les 







de  tenir  a  les  mans  objectes  als  que  no  tenen  accés  d’altra  manera.  A  través  de 
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Són  activitats  eminentment  pràctiques.  N’hi  ha  de  diferents  tipus  i  tenen 
diferents graus de complexitat. Les més complexes són aquelles en  les que  l’alumnat 
crea instruments per a fer‐los servir per a altres tasques, tot reproduint els processos 













Per  la  seva  complexitat,  aquests  tallers  són  adients  per  a  cicle  superior 
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tenen  l’objectiu  d’apropar  els  infants  a  la  realitat  d’altres  temps  per  entendre  els 








de  fonts  d’informació,  tant  objectuals  com  documentals  i  fotogràfiques.  L’anàlisi 
d’aquestes  fonts d’informació  i el  creuament de  les dades obtingudes els permet  fer 
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interpretacions  que  responguin  de  forma  afirmativa  o  negativa  a  les  hipòtesis 
plantejades. Per  tant,  aquests  tallers  tenen  la  finalitat d’introduir  el mètode  científic 
entre l’alumnat. 





Descrites  les  diferents  tipologies  de  tallers  d’història,  procedim  en  aquest 











és  la reelaboració dels sabers de  les disciplines referents sinó que disposa de  la seva 
pròpia  lògica  i  òptica  per  generar  i  implementar  sabers  i  metodologies  fins  i  tot  si 
provenen de  les disciplines  referents. Per altra banda, Mattozzi  (1999) afirma que el 
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són  la  història,  l’arqueologia  i  la  psicologia  cognitiva,  les  sotmet  a  les  necessitats 
específiques  de  l’alumnat,  en  funció  dels  condicionants  en  quant  a  edat,  nivell  i 
necessitats  d’aprenentatge  establertes  pel  currículum  en  l’àmbit  de  l’ensenyament 




















En  la  transposició  didàctica  cal  com  s’ha  vist,  estructurar  i  reelaborar  els 
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En el  cas dels  tallers,  a  partir d’aquest punt es  va elaborar el discurs didàctic 
tenint  en  compte  aquells  aspectes  que poguessin  ser més propers  i  rellevants  per  a 
l’alumnat. Com hem vist en el capítol de revisió de la utilitat social de la història, cal que 
es  doni  als  infants  instruments  i  dades  que  quan  siguin  adults  puguin  utilitzar  per 
transformar la realitat que els envolta, per això és necessari afrontar aspectes del passat 









Dins  d’aquests  àmbits,  es  van  seleccionar  aspectes  que  permetien  l'alumnat 
reconstruir  les  formes  de  vida  en  altres  temps,  tenint  en  compte  els  conflictes,  les 
desigualtats i les injustícies, aspectes que són per si motivadors.  
Aquests punts de partida van tenir com a resultat la creació de tallers que a nivell 
conceptual  estaven molt  lligats  al  territori,  i  que  permetien  aprofundir  en  períodes 
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psico‐pedagògic  a  partir  de  les  concepcions  teòriques  de  construcció  de 
coneixement,  d’aprenentatge  significatiu  i  d’aprenentatge  per  descobriment  (Piaget, 
1999;  Vygotsky,  1978;  Ausubel,  1983;  Bruner,  1995).  Per  poder  dur  a  terme  les 
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a  terme  a  través  de  recursos  didàctics  que  més  endavant  explicarem  i  aplicant 





Els  tallers  d’història  a  l’aula  desenvolupaven  diferents  metodologies,  la 
combinació de les quals donà com a resultat una experiència d’aprenentatge complexa. 

















exclòs  i  que  es  consideri  aquesta  integració  com  una  pèrdua  de  temps.  La 
interacció i la superació del problema cohesiona el grup. Les explicacions entre 
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tallers. A més, cal  tenir en compte que al  final de  l’activitat, quan el grup exposa  les 








Aquest  mètode  ja  ha  estat  explicat  anteriorment,  en  què  hem  utilitzat  una 
deficinició de Cardoso. Com a complement afegirem la definció del Termcat en el que  
mètode científic es descriu com «un procediment de recerca que es basa en processos 
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Segons  el  tema  que  es  treballava,  els  tallers  aportaven  diferents  tipus  de 
materials.  Quan  es  tractava  de  temes  que  formaven  part  de  períodes  en  els  que 
l’arqueologia aportava un gran nombre d’informació rellevant, s’utilitzava com a font 
d’informació l’objecte. 
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Les  maquetes  eren  un  dels  elements  característics  dels  tallers  d’història  i 
arqueologia i en certa manera el seu element definidor pel caràcter exclusiu que tenien. 
Les  maquetes  havien  estat  elaborades  per  l’equip  docent  que  realitzava  els 
tallers i havien patit una evolució amb el pas del temps. Tanmateix, aquí les definirem 
en la seva darrera concepció. Les maquetes eren recursos didàctics inspirats en l’entorn 






d’ocupació  que  es  volien  reproduir,  quan  no  es  disposava  de  plànols  es  buscava 
documentació arqueològica per reconstruir en tres dimensions l’espai excavat. A l’hora 
de  crear  la  maqueta  era  important  saber  quins  conceptes  es  voldria  que  l’alumnat 
treballés i en funció d’aquests objectius es feia el prototip. Sovint, en no tenir exemples, 
la fabricació de la maqueta era un exercici d’assaig‐error fins que s’arribava al producte 
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un  espai.  La  ciutat  no  tenia  una  morfologia  específica,  sinó  que  es  deixava  al  grup 
d’alumnes que decidissin quina estructura  li volien donar en funció dels seus criteris. 
D’aquesta manera es donava  llibertat d’interpretació  als  alumnes  i  se’ls  deixava que 
formulessin les seves pròpies hipòtesis. 
Quan  es  tractava  de maquetes  que  reproduïen  un  espai  domèstic,  l’alumnat 
n’havia de buscar les parets i en funció de la decoració que aquestes tinguessin (sempre 











Les maquetes permetien  tractar aspectes  relacionats amb  la vida quotidiana  i 
aprofundir en les solucions socials, polítiques, econòmiques, culturals i de gènere de les 
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conceptes  que  es  volen  ressaltar  donat  que  davant  d’una  gran  quantitat  de  dades, 
l’alumnat no sempre té criteris per saber quines són rellevants o no. 
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 Classificació  del  document  segons  el  tipus: manuscrit,  carta,  llibre,  diari,  ban, 
revista, contracte,... 
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Per  altra  banda  les  imatges  poden  ser  dibuixos  interpretatius  de  fets  o 
personatges o processos del passat, aleshores són secundàries, però són igualment útils 
i  fins  i  tot  encara més  que  les  fonts  primàries  atès  que  expliquen  allò  que  cal  que 
l’alumnat aprengui.  
Les fonts visuals són molt adients per a treballar el passat amb infants d’educació 
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A  més  de  tots  els  materials  esmentats,  els  tallers  didàctics  aportaven  altres 
recursos  que  foren  creats  específicament.  Els  recursos  eren  fonts  primàries, 
habitualment  fonts  visuals,  que  rebien  un  tractament  especial  amb  la  finalitat  que 
l’alumnat les pogués processar i en tragués la màxima informació possible; ens referim 
per exemple als trencaclosques, als  jocs de memòria, als  jocs de relació, etc. Aquests 









 El  taller  es  portava  a  terme  en  una  aula  ordinària  sempre  i  quan  es  pogués 
desenvolupar un treball en grup i es disposés de projector. 
 El taller s’adaptava en funció del moment del procés d’aprenentatge en el que 
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materials  es  creaven,  s’utilitzaven  i  es  restauraven  o  es  substituïen  en  cas 
necessari per part de les mateixes persones que els realitzaven. 
 El  taller  aportava  un  quadern  didàctic  que  es  lliurava  a  cada  alumne  quan 
s’iniciava la segona part del taller. Aquest material era un instrument de treball 
per  l’alumnat  i  tenia  la  funció  de  fixar  coneixements  a  l’hora  que  presentar 
documents textuals o imatges dels objectes que es treballaven. 
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1. Construir  coneixement  a  partir 
dels  conceptes  previs  de 
l’alumnat. 
Amb  una  activitat  programada  a  càrrec 
d’un especialista en didàctica. 
2. Presentar  fonts  d’informació  i 
recursos  que  els  permetin 
plantejar  hipòtesis  i  respondre 
preguntes.  
Amb  el  suport  de  recursos  innovadors 
que variaven segons la temàtica.  
 
3. Treballar  en  grup  per  respondre 
preguntes i intercanviar opinions. 
Dividint  el  grup‐classe  en  quatre 
subgrups, cadascun dels quals treballava 
un aspecte concret i quotidià del passat. 
4. Aprofundir  en  conceptes  de  la 
vida  quotidiana  dels  nostres 
avantpassats  partint  dels 
interrogants  que  plantegen  els 
alumnes. 
A  través  d’activitats  de  manipulació, 
d’objectes  i  de  maquetes,  que  incloïen 
diferents  tipus  de  procediments  com 
relació, comparació i anàlisi. 
A través de fonts d’informació primària i 
secundària  de  les  que  l’alumnat  havia 
d’extreure informació. 
5. Interpretar  i  exposar  els 
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eren  activitats  pràctiques,  per  tant,  l’alumnat  havia  de  poder  fer,  abans  d’arribar  a 
aquest punt calia saber quins coneixements previs tenia (Ausubel, 2002). Així doncs, la 
primera part del taller sempre estava dedicada a indagar en els coneixements previs dels 
alumnes  per  poder  introduir  els  nous  coneixements  o  els  que  ja  coneixien  i  que  es 
treballarien en el decurs de l’experiència. 
En aquesta primera part dels tallers, el monitor feia un seguit de preguntes en 
funció  del  que  havien  treballat  prèviament  a  classe.  Quan  el  tema  s’havia  treballat 







tingués  tothora  consciència  de  què  és  el  que  es  treballaria.  En  segon  lloc,  seguir 
explorant per a conèixer què sabien els alumnes de tot allò. 




d’objectes  que  ens  parlaven  d’aspectes  concrets  d’un  període  determinat,  o  bé  de 
maquetes que presentaven l’arquitectura i les formes de viure d’aquell període. A més, 
es  donava  als  alumnes  o  bé  documents  adaptats  o  bé  textos  extrets  de  documents 
perquè poguessin interpretar els objectes o maquetes. 
Aquest treball en grup també s’organitzava d’una forma concreta. En primer lloc, 
es  lliurava al grup els  textos que donaven  informació particular. Quan es  tractava de 
fonts d’informació primàries, els textos eren adaptacions de documents històrics de les 
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que  se  n’havia  fet  una  transposició  didàctica  prèvia  perquè  l’alumnat  els  pogués 
entendre.  En  altres  ocasions,  eren  fitxes  que  contenien  adaptacions  de  fonts 
secundàries,  també  amb  la  finalitat  de  facilitar  al  màxim  que  l’alumnat  les  pogués 
processar.  Un  cop  treballades  les  fonts  documentals  es  passava  a  treballar  les  fonts 
objectuals o maquetes.  
En  aquest  punt,  es  donaven  els  materials  al  grup  i  se’ls  demanava  que 
observessin cadascuna de les parts i que construïssin la maqueta o bé que analitzessin 
l’objecte.  Per  reforçar  aquesta  tasca  d’exploració  i  d’obtenció  d’informació,  es  feia 
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En  aquest  capítol  definirem  en  primer  lloc  els  objectius  de  la  recerca  i  les 










fet,  no  existia,  a  finals  de  la  dècada  dels  80,  una  oferta  estable  de  tallers  d’aquesta 
tipologia  al  nostre  país.  Per  tant,  la  creació  i  realització  dels  tallers  d’història  i 
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i  de  l’alumnat  dotant‐los  alhora  de  les  dades  recents  provinents  de  l’àmbit  de 
l’arqueologia.  







En  aquest  capítol,  s’aprofundirà  en els  objectius metodològics  del  treball,  per 
poder  establir  les  variables  i  els  indicadors  que  ens  proporcionaran  les  dades  tant 
quantitatives com qualitatives que validaran o refutaran les hipòtesis plantejades. Per 
obtenir aquestes dades s’establiran els criteris de selecció de la mostra i es presentaran 
els  sistemes  de  registres  creats  específicament  per  aquest  estudi.  A  continuació  es 
descriuran cadascun dels tipus de tallers realitzats, tenint en compte els objectius, tant 
des  del  punt  de  vista  pedagògic,  com  curricular  i  també  des  de  la  perspectiva  de  la 
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porten  a  terme  els  tallers  d’història  i  arqueologia  a  l’aula  per  comprovar  si 
responen  als  fonaments,  finalitats,  principis,  metodologies  i  dimensions 

















2. Fins  a  quin  punt  van  resultar  efectius  els  tallers  d’història  i  arqueologia  a  les 
escoles en les que es van dur a terme? 
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4. L’estructura  metodològica  responia  als  criteris  establerts  per  la  llei 
d’ensenyament vigent i més concretament pel disseny curricular de Medi Social, 
específicament en l’àmbit competencial? 





8. Quines  van  ser  els  dificultats  detectades  pels monitors  i  quina  va  ser  la  seva 
valoració dels tallers? 










del  període  treballat,  aquests  registres  inclouen  tant  les  dades  de  contractació  dels 
tallers, com el curs, el nombre de participants i el nom i població del centre escolar.  
Quant a  les qualitatives, es van crear de forma específica per aquesta recerca 
registres  d’observació  dels  tallers  per  tenir  dades  sobre  l’actuació  i  les  accions  de 
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l’alumnat.  També  quaderns  de  camp  en  els  que  s’anotaren  fets  rellevants  de  les 
intervencions dels monitors. En tant que part contractant, es van crear enquestes per 














enfocament  descriptiu  donat  que  aquest  tipus  d’investigació  permet  establir  les 
relacions  entre  les  variables  en  una  situació  concreta.  Pel  seu  caràcter  descriptiu, 
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el  marc  teòric  sobre  les  característiques  i  les  metodologies  de  l’ensenyament  de  la 
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història.  Per poder documentar els  indicadors,  l’observador disposa d’un  grup  classe 
dividit  en  quatre  subgrups  i  d’una  durada  de  2h30’  per  poder  observar.  Quan  es 
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d’idees  entre  el  monitor  i  la  doctoranda.  Alhora  es  tracta  d’una  entrevista  semi‐
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  SI        NO 
 
2. Penseu fer un treball posterior? 




  Gens  Poc  Bastant  Molt 
 
4. Us ha agradat la tasca del monitor? 
  Gens  Poc  Bastant  Molt 
 
5. El nivell de continguts és adequat pel vostre grup? 
  Gens  Poc  Bastant  Molt 
 
6. L’activitat respon a les vostres expectatives? 
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El  qüestionari  pretenia  conèixer  de  primera ma  quines  són  les  opinions  dels 
professionals  que  desenvolupen  els  tallers,  no  tant  conèixer  els  inconvenients  que 
troben a nivell d’organització, infraestructures, etc... com afavorir que fessin una reflexió 
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en els que procedien de  l’àmbit de  la  recerca  i que, per  tant eren nous  i en algunes 
ocasions encara no havien arribat al públic general. 
Posteriorment els guions descrivien els objectius del taller, els continguts, tant 
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amb  activitats  d’història,  sinó  en  tota mena  d’activitats,  va  fer  que  els  pressupostos 












Habitualment  començaven a  les  9h  fins  l’hora del  pati, moment en què els  alumnes 
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El  major  problema  sempre  era  que  els  monitors,  en  tant  que  llicenciats  en 
història,  consideraven  important  transmetre  allò  que  coneixien  als  nois  i  noies,  i  els 
costava  entendre  que  precisament  l’objectiu  dels  tallers  no  era  la  transmissió  de 
coneixement,  sinó  donar  instruments  a  l’alumnat  perquè  poguessin  construir 
coneixement. 
Abans  d’iniciar el curs, es feia una formació específica a fi de que es poguessin 
preparar  els  tallers  abans  de  veure’ls.  Aquesta  formació  no  estava  tant  centrada  en 
aspectes  relacionats  amb  la  història,  sinó  en  qüestions  psicopedagògiques  i  de 
comunicació. 
Un  cop  iniciat  el  curs,  els monitors  veterans  feien  els  tallers  i  els  novells  els 
anaven a seguir fins que entenien i aprenien la dinàmica de les activitats. Un cop aquest 
primer objectiu estava assolit, els monitors novells començaven a fer els tallers i un de 
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demandats  i  realitzats  que  són:  “Caçadors  i  pagesos  a  la  Prehistòria”,  “Monestirs, 
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Tot  i  que  l’època  medieval  és  molt  coneguda,  tant  pels  alumnes  com  pels 
professors, perquè se li dóna molta importància, hi havia una voluntat d’insistència en 
el  terme  feudal,  atès  que  detectàvem  que  no  sempre  estava  clar  el  que  suposaven 
aquestes relacions de poder. Per altra banda, es volia incidir en la piràmide feudal, sense 
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 Amb  l’ajut  de  documents  medievals  els  alumnes 
podien introduir‐se en l’època. 
 Gràcies a les maquetes d’un mas, una vila, un castell 
i  un  monestir  s’estudiaven  les  parts  i  funcions 
d’aquests edificis. 
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 Es  dividia  la  classe  en  quatre  subgrups  que  realitzaven 
diferents  treballs de recerca: el comerç i les noves rutes 




 El  joc deductiu a  l’entorn dels productes de comerç  i  les 
principals rutes comercials els ajudava a comprendre  les 
xarxes comercials del moment. 
 Amb el  treball  sobre  la maqueta d’un projecte de ciutat 
renaixentista  i  lectura  del  document  d’època  que  la 









 Mitjançant  objectes,  productes,  documentació  escrita  i 
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sota  l’aparença  del  Modernisme.  Un  moviment  que  veurem  reflectit  en  molts  dels 
aspectes  quotidians,  culturals,  espirituals,  artístics,  socials...  del  moment.  Són  tots 
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Tots  els  tallers  realitzats  tenen  unes mateixes  característiques  que  parteixen, 
com  s’ha  especificat  anteriorment,  de  la  transposició  didàctica  de  les  disciplines 
referents  i  de  l’adequació  al  currículum  escolar.  A  continuació  es  transcriuen  les 
competències de l’àmbit de coneixement del Medi Social que apareixen en els tallers 
d’història i arqueologia i els continguts que es deriven de cadascuna. Aquests continguts 
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XA  ‐  Sí,  contesten  les  preguntes,  però  en  general  s’hi  esforcen  poc,  prefereixen 
manipular que no pas escriure en el quadern.  
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CG  –  En  el  cas  del  taller  de  medieval  llegeixen  la  Regla  de  Sant  Benet  i  arriben  a 
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XA  ‐  D’entrada  no  en  plantegen.  Quan  troben  alguna  cosa  què  no  saben  que  és 
pregunten. Els fem argumentar però busquen que tu els donis resposta. 
GC  ‐  Intenten  fer‐ho,  però  els mestres  no  sempre  els  deixen.  Els  pressionen  perquè 
resolguin els reptes plantejats i no els donen temps per plantejar hipòtesis. 
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que  els  alumnes  s’equivoquessin  i  que  tampoc  els  deixaven  dedicar massa  temps  a 
especular.    
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1989‐90  22  22 noves  100% 
2000‐01  22  20 repetidores  90,9% 
2005‐2006  20  18 repetidores  90% 
2009‐2010  40  32 repetidores  80% 
2012‐13  30  28 repetidores  93,3% 
2015‐2016  56  40 repetidores  71,4% 
Taula 9. Fidelització de les escoles 
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van  dur  a  terme  a  la  província  de  Barcelona.  Plantegem  de  comparar  les  dades 
estadístiques  sobre  la  població  escolar  en  els  anys  estudiats  amb  les  dades  de 
participació. Veurem que des de que disposem de dades de població, el curs amb més 
realització de tallers, 2015‐2016, el nombre total d’alumnes que van participar va ser de 
2.275.  Aleshores,  comptant  que  la  població  escolar  a  primària  era  a  la  província  de 
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Per part de els escoles,  la major dificultat era  la despesa econòmica.  Fou per 
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La  franja  que  va  de  l’any  2003‐04  al  2005‐06  l’ajuntament  de  Terrassa  va 
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D’aquesta  oferta  de  tallers  d’història  i  arqueologia,  n’hi  ha  que  van  sorgir  de 




































































































Prehistòria Romans Medieval revolució industrial Renaixement
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El  taller  “Charles  Darwin  i  la  teoria  de  l’evolució”  es  va  crear  l’any  Darwin  i 
tractava sobre l’evolució humana; va tenir una incidència molt baixa. 

































































































Prehistòria egipte Grecs Ibers
Romans Medieval castell Renaixement
Onze setembre Bandolers revolució industrial Urbanisme
Cases Inques Juga Viure la diferència
Darwin mediterrània revolució francesa
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Prehistòria egipte Grecs Ibers Romans
Medieval castell Renaixement Onze setembre Bandolers
revolució industrial Urbanisme Cases Inques Juga
Viure la diferència Darwin mediterrània revolució francesa
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1er 2on 3er 4rt 5è 6è
Nivells amb més tallers realitzats durant la LOGSE
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En  els  anys  1997‐2016  cal  destacar  el  fet  que  els  cursos  que  tingueren  mes 
incidència van ser el 5è i el 6è de primària, tot i que en el total acumulat es pot percebre 








En aquest apartat  volem avaluar quins  són els  cursos per  taller més  realitzat. 
Començarem  pels  tallers  de  prehistòria,  que  són  els  que  més  s’han  fet  i  farem  un 
















1er 2on 3er 4t 5è 6è
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medieval”. No disposem de  les dades dels  nivells  educatius que  van  realitzar  aquest 
taller del curs 1989‐90 fins el curs 1995‐95.  
La  Figura  13 mostra  que  el  taller  sobre  l’època medieval  s’ha  vingut  realitzat 
















1er 2on 3er 4rt 5è 6è
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1er 2on 3er 4rt 5è 6è
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1er 2on 3er 4rt 5è 6è
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es va  inaugurar  l’any 2001 a Girona  i  va  itinerar amb una carpa per diferents ciutats 
catalanes.  A algunes d’aquestes ciutats es van realitzar tallers didàctics que es feien dins 
la carpa, en un espai annex seguint la metodologia i tipus de taller de prehistòria que 




per  poder  avaluar  la  validesa  de  les  estratègies  desenvolupades  durant  els  tallers  i 
entendre la seva evolució al llarg del temps. 
Disposem  d’un  nombre  total  de  401  enquestes  contestades  per  mestres  i 
professors  d’escoles  i  instituts  dels  següents  municipis:  Arenys  de  Munt,  Badalona, 
Berga, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Figueres, Igualada, L’Hospitalet de 
Llobregat,  Mataró,  Montblanc,  Sabadell,  Sant  Cugat,  Santa  Coloma  de  Gramenet  i 
Vilafranca del Penedès. Cal afegir també Andorra la Vella. 
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Val  a  dir  que,  a  cadascun  dels  municipis  es  va  fer  una  sessió  formativa  pels 
mestres i professors en la que s’explicava el contingut de l’exposició i del taller i es feien 
recomanacions  sobre  els  conceptes  previs  que  calia  que  tinguessin  els  alumnes  i  les 
propostes de treball posterior.  
No  incloem  aquí  ni  les  dades  del  professorat  ni  dels  centres  ni  els  nivells 
educatius  concrets  perquè  ens  centrem més  en  conèixer  l’opinió  dels  docents  i  les 
dinàmiques  que  desenvoluparen  arran  de  la  visita  a  l’exposició.  Específicament,  ens 
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A  aquesta  pregunta,  el  51%  dels  professors  i  mestres  van  contestar  que  els 
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dediquen  un  nombre  variable  entre  3  i  10.  Aquesta  disparitat  de  respostes  està 
relacionada amb la llibertat que tenen els docents a l’hora de programar el curs. També 
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que  donaven  classe.  Amb  aquesta  representació  generacional,  volíem  avaluar  si  les 
diferents dinàmiques tenien a veure amb l’edat o no.  
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a  dir,  quina  és  la  rellevància  per  exemple  de  saber‐se  expressar,  en  el  context  de 
l’assignatura de Medi Social? 
En  general,  els  participants  van  contestar  que  és  una  competència  força 

















en  l’àmbit  de  les  Ciències  Socials,  excepte  l’escola  D  que  exposa  que  de  vegades 
treballen  qüestions  de  forma  transversal  i  que  aleshores  inclouen  algun  exercici 
matemàtic.  
Tant  la  competència  a  aprendre  a  aprendre,  com  la  d’iniciativa  i  autonomia 
personal com la d’interacció amb el món físic són considerades molt  importants pels 
mestres en l’àmbit de l’assignatura de Medi Social.  
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descobrir  com era un monestir  i  quines  feines  es  feien  a  cada  lloc. Això  va  ser molt 
interessant, perquè van llegir i van construir i van arribar a conclusions molt precises de 
com es vivia en un monestir.  
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de  complementarietat,  «en  aquelles  coses  en  les  que  nosaltres  no  arribem,  arribeu 
vosaltres», i feien referència també a la necessitat en el canvi de rutines.  
Per altra banda, com s’ha vist al quadre 8, el percentatge d’escoles repetidores 
va  ser molt  elevat. Al  llarg dels  anys, oscil∙là  entre el  71,4%  i  el  93,3% d’escoles que 
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l’alumnat  que  va  participar  en  els  tallers  aprenia.  Aquesta  no  només  era  la  seva 
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motivador,  com pel  que  fa  a  l’aprenentatge  assolit  afavorit  per  la  combinació  de  les 
maquetes i les fonts textuals. A més els nois i noies eren conscients de la importància 
d’un material  creat per a ells  i per al  seu aprenentatge. El  fet que aquests materials, 
protagonitzats  principalment  per  maquetes,  permetin  treballar  aspectes  de  la  vida 
quotidiana, que aproximen l’actualitat, afavoria el seu ús i interpretació.  
En el Qüestionari A, els materials són molt ben valorats, amb un 57% en la franja 
de  puntuació més  alta  (9‐10),  mentre  que  el  37%  els  valora  amb  un  notable.  En  el 













els  tallers  responen  als  criteris  establerts  en  el  currículum de  la Generalitat. Un dels 
objectius  de  crear  un  Grup  de  Discussió  va  ser  precisament  per  abordar  aquesta 
temàtica.  Els mestres  en  general,  van  considerar  que  les  Ciències  Socials  estan molt 
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Social com plantejar preguntes, cercar dades  i analitzar‐les a  través de  la  recerca,  les 















curs  i  un  30%  amb  un  9.  Per  tant,  els  mestres  consideraven  que  els  tallers  estaven 








de  l’oferta  de  tallers  d’Schola.  Didàctica  Activa.  Com  es  pot  veure  les  temàtiques 
responen a criteris cronològics basats en la periodització tradicional, però centrats en 
aspectes més quotidians que no pas fets històrics i molts d’ells centrats en la història de 
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més  realitzats  són aquells que  tracten  les grans etapes històriques de  forma general, 
essent el de prehistòria el més realitzat. En canvi ni les fórmules que temàticament són 






el  llibre  de  text,  de  caire  generalment,  molt  tradicional.  En  el  grup  de  discussió  la 
resposta  aquesta  pregunta  va  ser  poc  clara,  en  un  principi  els mestres  no  valoraven 




que voldrien els mestres, però sí que  la necessiten  i  la  fan servir. Val a dir, que en  la 
majoria d’aquests llibres la història es presenta segons un criteri cronològic, per tant si 
es volgués trencar amb la concepció tradicional de la història s’hauria d’eliminar el llibre 
de  text  o  fer‐ne  de  nous  amb  altres  criteris.  En  general  perceben  el  currículum  com 
quelcom de molt marcat i busquen els tallers com un ajut en el que consideren essencial 
i no per a explorar vies més creatives. 
Per  altra  banda,  quan  se’ls  pregunta  als  mestres  si  consideren  important 
memoritzar  (pregunta  3)  responen  que  no,  en  canvi  sabem  per  experiència  que  per 
aprovar  l’assignatura  d’història  la  major  part  de  l’alumnat  ha  de  fer  exàmens  que 
consisteixen  a memoritzar  noms,  conceptes  o  fets.  Quan  a  la  darrera  pregunta  se’ls 
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de  la prehistòria a cicle mitjà (Figura 11)    i així tenen més temps per abordar tots els 








Aquesta  pregunta  ens  porta  a  respostes  de  diferent  caire.  Si  ho  analitzem en 
termes generals, l’impacte de la realització dels tallers a Catalunya va ser molt limitat. 
Com  queda  reflectit  a  l’apartat  3  del  capítol  VII  la  totalitat  de  tallers  d’història  i 
arqueologia a educació primària en el conjunt del període estudiat, que és de 25 anys, 
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Si  ens  plantegem  quina  incidència  han  tingut  els  tallers  segons  la  tipologia 
d’escola, en funció de si era pública o concertada, l’anàlisi d’aquest factor ens ha permès 
d’observar que, des d’un  inici, els  tallers sempre van tenir més  incidència en  l’escola 











als    museus  d’història,  que  incloïen  també  tallers.  Com  a  conseqüència  els  tallers 
d’Schola van frenar el seu creixement en els anys posteriors, de manera que de l’any 
2005  al  2008,  els  5  anys  anteriors  a  la  crisi  que  eren  d’estabilitat  econòmica,  el 
creixement va restar aturat. Com dèiem, atribuïm aquest fet a la major competència. 
Contràriament al que es podia pensar, des de l’inici de la crisi, els tallers tornen a créixer 
en  demanda.  El  fet  de  que  el  transport  per  fer  sortides  era molt  car  va  afavorir  la 
realització  d’activitats  a  les  escoles.  Tot  i  que  alguns  ajuntaments  van  limitar  els 
pressupostos per a tallers, del 2006 al 2013 el creixement fou constant. L’any 2014 torna 
a  haver  un  descens  i  actualment  ens  trobem  altre  cop  a  l’alça.  La  variabilitat  que 
demostra  la Gràfica 2 assenyala que probablement en un o dos anys més es  torni  a 
experimentar  una  parada  en  la  contractació.  El  que  sembla  clar  és  que  a  pesar  de 
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constituir  una  línia de  recerca  futura que aporti més dades  a  la  contrastació. D’igual 
manera,  els  mestres  valoren  els  tallers  com  a  estratègies  didàctiques  útils  per 
complementar  la  seva  tasca.  En  aquest  sentit  els  objectius  del  projecte  dels  tallers 
d’història i arqueologia s’assoleixen àmpliament. 
8. Quines  van  ser  els  dificultats  detectades  pels monitors  i  quina  va  ser  la  seva 
valoració dels tallers? 
Les  dificultats  que  detectaren  els  monitors  venen  donades  pel  nivell  dels 
alumnes. Per exemple, falta de comprensió lingüística i la major dificultat per motivar‐
los que no pas en  la pròpia tasca de dur a  terme els  tallers. Però sí que volem posar 
l’èmfasi en que si bé l’objectiu era promoure i practicar el mètode científic  a les aules, 
la falta de costum i d’hàbit en aquest sentit dificulta força la tasca plantejada.  




tallers  any  rere  any,  sense  excepció.  Això  significa  que  no  treballen  pel  seu  compte 
aquests períodes de la història ni amb les estratègies ni amb els recursos que ho fem 
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afavorí  l’aprenentatge  competencial  de  la  història.  El  resultats  dels  diferents 
qüestionaris  als  mestres,  del  grup  de  discussió,  les  entrevistes  als  monitors  i  el  fet 
d’existir una contractació sostinguda durant 25 anys són elements suficients com per 
afirmar  que  efectivament,  els  tallers  d’història  van  ser  activitats  útils  per  a 
l’ensenyament de la història.  
En  els  objectius  específics  ens  plantejàvem  fer  un  itinerari  pel  que  ha  estat 
l’ensenyament de la història al llarg del segle XX per tenir criteris per afrontar els reptes 
pendents.  En  aquest  sentit,  la  revisió  bibliogràfica  ens  ha  permès  copsar  la  por  del 







coherents  amb  els  plantejaments  competencials.  Per  altra  banda,  tampoc  hi  ha  uns 
criteris clars sobre què és necessari que els infants coneguin del passat.  
Arribats  a  aquest  punt  ens  calia  saber  quina  influència  tenien  els  diferents 
corrents d’estudi de la història, els seus objectius i reptes en la desorientació que mostra 
l’ensenyament  d’aquesta  disciplina.  En  aquest  punt,  un  cop  llegida  la  bibliografia  i 
buscant  la  major  coherència,  ens  vam  haver  de  remuntar  a  la  història  escrita  pels 
primers historiadors clàssics per entendre quina ha estat la finalitat de l’ensenyament 
de  la  història  al  llarg  del  decurs  dels  segles.  Així,  vam  començar  a  trobar  punts  de 
connexió entre la historiografia i l’ensenyament: alliçonament, adoctrinament, mostrar 
l’exemple  dels  grans  homes  per  imitar‐los,  servei  a  la  pàtria,  però  també  una  gran 
preocupació per l’estudi científic del passat basat en les fonts d’informació primàries.  




s’ha de saber.  I  sí, en  interessà  la  idea de Maquiavel pel canvi que suposà.  Junt amb 
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Maquiavel,  Voltaire  ens  desvetllà  que  el  coneixement  serveix  per  crear  consciència. 
Finalment, per a Marx, la història és l’eina imprescindible per canviar el món.  





de  la  recerca  i    les problemàtiques actuals de  la humanitat en quant  a  globalització, 
migracions,  desigualtats,  ciutadania,  sostenibilitats,  ens  porta  a  pensar  que 
l’aprenentatge de  la  història  esdevé  imprescindible  per  afrontar  el  futur.  Tanmateix, 
pensem  que  hem  de  recórrer  al  passat  partint  sempre  de  les  problemàtiques  del 
present.  













Com  hem  vist  en  les  enquestes,  els materials  didàctics  creats  per  Schola,  les 
maquetes en primer lloc, però també altres recursos com fonts primàries adaptades per 
poder ser enteses, com els jocs o bé els objectes històrics, han estat instruments bàsics 
a  l’hora  de  definir  l’èxit  dels  tallers  d’història  i  arqueologia.  Els  mestres  també  han 
valorat,  i  molt,  el  nivell  de  coneixements  dels  monitors.  Uns  coneixements  que 
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alumnes  i  aprenem  dels  mestres  tant  del  passat  que  treballem  com  dels  processos 
d’aprenentatge i de les necessitats i  interessos que tenen. Per tant, la realització dels 








discriminar  a  tenir  criteri  per  saber  quines  informacions  són  fidedignes  i  quines 
intencions hi ha darrera de cada  font,  tal com proposen els mestres que treballen el 
paradigma del Historical Thinking, si no podem adaptar els documents a les capacitats 
dels  aprenents  que  són  nens?  Cal  demostrar  la  importància  de  la  transposició  a  qui 
encara hi té dubtes. 
El canvi de paradigma en l’àmbit de la didàctica de la història serà molt complex 
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6. Annex 
 
1. Totals Tallers 1990‐2015 
2. Qüestionari A. Humans! Els primers pobladors de Catalunya. Fundació La Caixa 
3. Qüestionari B professorat 
4. Qüestionari C professorat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
